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Al realizar la práctica pedagógica en el colegio Antonio Nariño se pudo 
observar que los estudiantes de preescolar no se les realizaba la clase de 
Educación Física en un espacio adecuado ni se desarrolla una metodología 
apropiada para el tipo de actividades físicas que requieren los niños y niñas. En 
consecuencia no hay un desarrollo de los conceptos propios de la EF (patrones 
básicos de conocimiento) para la edad de los estudiantes ni el desarrollo físico-
motor de estos, además del proceso socializador e interacción entre 
estudiantes.  
A partir de lo observado, se evidenció que en la clases de EF se trabajaba las 
diferentes actividades con base en un estilo de enseñanza tradicional de 
comando directo y asignación de tareas; en este estilo de enseñanza es el 
profesor quien asume  un rol principal, porque tiene el control total de las 
clases, el corrige, explica y señala qué se hace y observa el cumplimiento de 
los ejercicios y tareas que se realizan durante la clase, esto requiere del 
maestro una atención mayor en la explicación y ejecución de cada ejercicio. 
 
En los estudiantes este estilo de enseñanza potencia disciplina, orden, respeto 
hacia el docente y los compañeros; sin embargo, inhibe el desarrollo de otras 
capacidades como la creatividad, la autonomía, la participación, la crítica y la 
comunicación. Este estilo no permite que los estudiantes desarrollen de 
manera cada vez más autónoma la realización de los ejercicios; en ocasiones 
por la misma rigidez del estilo los ejercicios terminan siendo poco lúdicos, 
recreativos, y descuidan el uso del juego. También se observó que la 
institución no cuenta con espacios apropiados y materiales necesarios para el 
desarrollo de las clases de Educación Física, no hay planificación de las clases 
y de los ejercicios de acuerdo a la edad de cada estudiante. 
 
Este proyecto ayuda a comprender la importancia de la Educación Física en 
preescolar como instrumento clave para el pleno desarrollo de los niños y las 
niñas a nivel fisiológico, psíquico, académico, emocional, ético, estético, moral 
y cognitivo. Esto sucede debido a que un estilo de enseñanza bien ubicado de 
acuerdo al contexto hace que los estudiantes conozcan mejor su cuerpo y el 
tipo de actividad física que pueden realizar. Adicionalmente, muestra la 
importancia del profesor de Educación Física. En Preescolar, porque en varios 
de los colegios el profesor de Educación Física como especialista del área solo 
se encuentra en Bachillerato, restando importancia a esta asignatura en la 
básica primaria, proyectando de esta forma una mayor atención a secundaria 
en cuanto a la asignación de licenciados en Educación Física para fortalecer la 
formación de los adolescentes y dejando así, un cierto vacío en la formación 
inicial del estudiante de preescolar.  
 
Por lo tanto, en este trabajo se hizo una descripción de la etapa preescolar y el 
desarrollo de las habilidades motoras y motrices de los niños y niñas de 
preescolar, se explicitó el gran valor de los estilos de enseñanza para los 
procesos psicológicos, cognitivos en cuanto a sensaciones, percepciones, 
pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc.; afectivos emociones y 
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sentimientos y volitivos referente al valor, decisión, perseverancia, iniciativa, 
independencia, dominio, etc.; es importante recordar que desde el punto de 
vista biológico, los patrones básicos de movimiento actúan sobre el cuerpo en 































































Se presenta, los estilos de enseñanza, reconociendo que son muy variados y 
no tienen un carácter excluyente, sino complementario y de apoyo. Se 
establece la necesidad de la elección de un estilo determinado, el cual 
depende del proceso educativo que esté llevando el/la docente de Educación 
Física; donde definitivamente sólo a partir de la reflexión teórica y práctica de lo 
que es la enseñanza de la Educación Física los profesores pueden construir un 
estilo de enseñanza más apropiado para desarrollar las clases. Para los 
propósitos de este trabajo, se tomó la definición de estilo de enseñanza de 
Delgado Noguera, quien señala que ellos son la forma propia de interaccionar 
con los alumnos y que manifiestan tanto las decisiones proactivas, las 
decisiones interactivas y las decisiones postactivas de la enseñanza de la EF.  
 
En conclusión este trabajo permite entender, cómo a partir de la estrategia en 
cuanto al estilo de enseñanza que utilicen los/las maestros para transmitir lo 
que quiere enseñar, hará que los estudiantes participen y se motiven con las 


























1. INFORMACION GENERAL 
Título: Estilos de enseñanza más apropiados para la clase de Educación 
Física en niños de preescolar del colegio Antonio Nariño. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción del Problema 
 
A partir de la práctica pedagógica en el Colegio Antonio Nariño con los 
estudiantes de preescolar, vi la necesidad de pensar cuál es el estilo de 
enseñanza más apropiado en preescolar, ya que a partir del trabajo realizado 
identifiqué dificultades y limitaciones espaciales, metodológicas y conceptuales 
que es necesario aclarar como docente de Educación Física en la enseñanza 
para estas edades. 
 
Sin embargo, durante la práctica con los estudiantes pude observar (ver Diario 
de campo página 60) la manera como los estudiantes de preescolar trabajaban 
durante la clase de Educación Física, inicialmente realizando los diferentes 
ejercicios por medio de un calentamiento previo y en algunos momentos se 
dispersaban, no participaban de las actividades por lo que había que estar más 
pendientes de ellos para que realizarán los ejercicios.  
 
Igualmente, durante este ejercicio de observación se evidenció que el estilo de 
enseñanza predominante en la clase de Educación Física de preescolar en el 
colegio, es un estilo tradicional, de comando directo y asignación de tareas. En 
este estilo de enseñanza es el maestro el que tiene un papel activo, tiene el 
control total de las clases, y esto exige corregir, explicar y señalar qué hacer y 
observar el cumplimiento de los ejercicios y tareas. Este estilo de enseñanza 
potencia en los estudiantes disciplina, orden, respeto hacia el docente y los 
compañeros; sin embargo, inhibe el desarrollo de otras capacidades como la 
creatividad, la autonomía, la participación, la crítica y la comunicación. También 
se observó que las instituciones no cuentan con espacios apropiados y 
materiales necesarios para el desarrollo de las clases de Educación Física. 
 
Por lo tanto, se evidenció que los diferentes ejercicios carecen de componentes 
lúdicos y recreativos a partir del juego.  Se tiende a la no planeación de las 
clases de acuerdo a la edad de los niños y niñas. Esto hace que los 
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estudiantes no realicen adecuadamente las actividades de calentamiento y 
estiramiento propias de cualquier actividad física. La no planeación de las 
clases se debe a los vacíos en cuanto a metodología y conocimiento en el área 
por parte de los docentes no especializados en Educación Física. En 
consecuencia, no hay un pleno desarrollo de las habilidades y capacidades 
físicas y motoras de los niños y niñas, las cuales si no se desarrollan 
adecuadamente, en los estudiantes, se corre el riesgo de no poder desarrollar 
ciertas habilidades físicas propias de la edad. 
 
Este tipo de estilo de enseñanza tradicional de la Educación Física se aparta 
de la definición de González al referirse a la Educación Física en su base 
epistemológica “como ciencia y arte de ayudar al individuo en el desarrollo 
intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de movimiento, 
y con ellas el resto de sus facultades personales” 1 por lo que el no desarrollo 
de estas habilidades imposibilita un desempeño en el área.  
 
Por tal motivo, el problema de investigación se centra en la comprensión de los 
diferentes estilos de enseñanza. Es importante para nosotros los profesores de 
Educación Física conocer y comprender bien los alcances y diferencias de los 
estilos de enseñanza, porque cada uno atiende a necesidades psicomotrices 
específicas. Ciertamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, es el 
profesor quien tiene que estar atento del trabajo que está realizando el 
estudiante y poder generar un proceso de retroalimentación respecto a los 
trabajos desarrollados en el aula. Por todo lo anterior, es de suma importancia 
como profesor de Educación Física en formación y para una población como la 
de preescolar tener claro los distintos estilos de enseñanza en EF. Pues poner 
en práctica determinado estilo llevará a una buena interacción con el estudiante 
durante la clase, ya que al diferenciar los diferentes estilos de enseñanza se 
puede saber cuál es la mejor ruta de trabajo que se debe llevar en clase.  
 
Por eso como profesor de Educación Física de preescolar vi la necesidad de 
reconocer y comprender los diferentes estilos de enseñanza en EF, para así 
auto corregir aspectos de la enseñanza aprendizaje del área; igualmente, que 
los estudiantes conozcan lo que se está haciendo para de esta forma mejorar 
sus capacidades físicas de flexibilidad, coordinación, equilibrio, fuerza y 
velocidad en las distintas actividades. Porque la mala combinación de los 










                                                         
1 GONZÁLEZ, M. La Educación Física. Fundamentación Teórica y Metodológica. En: Fundamentos de Educación 










2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, para pensar sobre los estilos de 
enseñanza que se manejan en el aula. La pregunta de investigación estuvo 
enfocada así ¿Cuál de los estilos de enseñanza es el más apropiado para 
lograr mejorar los patrones básicos de movimiento de los estudiantes de 







































3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Antecedentes Internacionales 
En tanto a investigaciones realizadas con anterioridad y en pertinencia con el 
tema en cuestión existen publicaciones de varios países latinoamericanos 
como Brasil, Cuba, Argentina, Venezuela y España que intentan explicar 
diversos aspectos sobre la importancia de la educación física en la etapa inicial 
y las dificultades que tienen los maestros y maestras de preescolar no 
especializados en el área durante las clases. 
 
1. Dagmara Góngora Álvarez titulado “Plan de capacitación para maestras de 
preescolar en el área de Educación Física del distrito Julio Antonio Mella, 
Consejo Popular Vista Hermosa”. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos 
Aires - Año 16 - Nº 157 - Junio de 2011 
 
Este artículo nos hace referencia a la importancia de la EF en la educación 
primaria ya que son en estos primeros años los niños y niñas desarrollan 
habilidades motrices básicas, que son parte imprescindible de la motricidad 
humana, por tal razón la Educación Física debería ser enseñada por 
profesionales especialistas en el área.   
 
En el caso específico de Cuba, que es el que nos expone la autora la EF en la 
educación preescolar es deficiente ante la falta de preparación de los docentes 
en los conocimientos necesarios de la Educación Física, lo que trae como 
consecuencia que exista falta de atención diferenciada a los niños y niñas, de 
acuerdo a las características de los grupos, además de aprendizajes 
incompletos según los logros que deben adquirir los pequeños de acuerdo a 
sus edades. A la vez no hay un plan de capacitación en los colegios en el área 
de la Educación Física Preescolar.  
 
De ahí la importancia de trabajar con los docentes de preescolar elementos 
generales de La Educación Física donde se manifieste la necesidad e 
importancia de la práctica del ejercicio físico desde edades tempranas para 
incidir en el crecimiento, salud y desarrollo infantil. Esto permitirá tratar los 
diferentes conceptos como vocabulario técnico se utilizará para cumplir los 
objetivos de esta disciplina. Para nuestra investigación este trabajo nos puede 
servir para conocer más de cerca la manera como el profesor de educación 
física debe realizar su clase con los estudiantes de preescolar, ya que se busca 
es mejorar las clases que el docente realiza a partir del uso adecuado de 
estrategias. 
 
2. Leandro Pedro de Oliveira, “La Educación Física en el Nivel Inicial: 
estrategias de enseñanza en la perspectiva de la investigación-acción” Revista 




El autor hace referencia a la importancia de la EF en preescolar, aun así en 
varios centros educativos no se trabaja ni se le da la importancia que se le 
debería dar a la educación física. Como señala Oliveira la psicomotricidad es 
una de las cinco tendencias que toman parte en el currículo de la educación 
física escolar. La psicomotricidad sirve tanto como para que el niño mejore en 
los aprendizajes como para que evolucione su personalidad, ayuda al niño a 
ser más autónomo, equilibrado y feliz. De ahí que él autor señale la importancia 
de la organización de las clases por bloques, verificación de conocimiento 
previos de los niños y niñas, formación de grupos operacionales, realizar 
actividades paralelas, registro y verificación del trabajo desarrollado en la clase. 
 
3. Andrés Felipe Hoyos Castro. “Algunos problemas didácticos en la clase de 
Educación Física” EF/Deportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 
152, Enero de 2011.  
 
Este trabajo nos sirve para comprender que los contenidos de la Educación 
Física o aquello que se enseña, depende fundamentalmente de las diferentes 
corrientes desde los cuales se constituye esta disciplina: la psicomotricidad, la 
actividad física para la salud, el deporte, la expresión corporal, la educación 
somática, entre otros. A su vez, en cada corriente subyacen elementos 
constitutivos de la motricidad, una idea de educación y de cuerpo, etc., que 
diferencia una corriente de otra. 
 
El trabajo hace un acercamiento a la didáctica en el campo de la formación 
pedagógica, a partir de la teoría de la formación categorial que propone Josef 
Derbolav y Wolfgang Klafki para pensar la didáctica de la Educación Física en 
el campo de la formación pedagógica. De igual forma presenta los hallazgos 
didácticos relacionados con las categorías didácticas: “los contenidos, la 
finalidad, la metodología, la relación docente-estudiante, los ambientes de 
enseñanza y la evaluación. El análisis hermenéutico de este estudio sugiere 
como hipótesis que aun la clase de Educación Física a pesar de las constantes 
reflexiones que se hacen sobre ella misma, se sigue trabajando igual, sumidos 
en el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades deportivas”2. 
 
4. Thiago Bittencourt Machado. Tesis de Pregrado, Dificultades y estrategias de 
los profesores de educación física de educación media de la red Pública 
estadual de rio Grande del Sur y las implicaciones de la reestructuración 
curricular, de la Universidad federal de Rio Grande del Sur, 2014.  
 
Este trabajo sirve para comprender las principales dificultades de los 
profesores de Educación Física en la educación media, cuales son las 
estrategias utilizadas para superarlas, que implicaciones tiene este tipo de 
prácticas en el currículo. El autor enfoca su investigación en comprender las 
principales dificultades que enfrentan los profesores pero desde un punto de 
vista de los espacios dentro de la escuela. Como la falta de infraestructura o 
gimnasios pequeños, en ocasiones utilizados para otro tipo de actividades. 
                                                         
2
 Ibíd. p.15. 
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Falta de planeación por parte de los docentes de área, falta de un objetivo 
pedagógico a ser alcanzado”3.  
 
Lo expuesto por el autor sirve para el trabajo que se viene desarrollando, 
porque es importante el manejo y trabajo con los espacios con los que cuenta 
el profesor de EF en los colegios. Es importante que esto se puedan 
aprovechar o hacerlos aprovechables para que así se pueda hacer una clase 
de Educación Física de calidad con los niños. En aquellos espacios donde hay 
recursos se debe buscar desarrollar clases de educación física donde se pueda 
utilizar los materiales necesarios con los estudiante como por ejemplo: pelotas 
para que los estudiantes aprendan a lanzar bien y atrapar, con los lazos los 
estudiantes pueden aprender saltos y equilibrios, los aros pueden servir para 
giros, etc. 
 
6. María Tinedo Rondón, Tesis de Maestría en Educación Inicial, titulada: 
Diseño de estrategias pedagógicas orientadas al estímulo de la práctica 
deportiva en los niños y niñas del Centro de educación inicial “Carlos José 
Bello” Valle de la Pascua, estado Guárico” de La Universidad Latinoamericana 
y del Caribe ULAC, 2012. 
La autora nos presenta “parte de los problemas, obstáculos y deficiencias que 
presenta la Educación Inicial en el área de Educación Física, pues la práctica 
deportiva en este nivel, se limita al desarrollo de las actividades que en 
ocasiones no son aplicadas adecuadamente hacia los niños y niñas ya que los 
docentes conocen muy poco de los fundamentos básicos en esta materia, por 
lo que esta área curricular no es tomada en cuenta dentro de la planificación 
diaria dando como resultado que los niños de esta edad no sean ayudados y 
apoyados en un óptimo desarrollo en sus cuatro áreas: afectivo, social, 
cognitivo y físico.”4 
 
La importancia de este trabajo radica es en que nos lleva a reflexionar que 
algunos docentes de Educación Inicial, en ocasiones no aplican estrategias 
recreativas pedagógicas orientadas al estímulo de la práctica deportiva en el 
aula, debido a que no las consideran importantes para el desarrollo del proceso 
de aprendizaje; además de no poseer los conocimientos y herramientas para la 
construcción y aplicación de una clase de EF. Entre las estrategias 
pedagógicas más indicadas para optimizar la práctica deportiva de los 
estudiantes de preescolar, están los juegos recreativos, gimnasia, habilidades 
para incentivar el lenguaje expresivo, el sentido de orientación así como 
desarrollar el lenguaje receptivo; lo cual puede ser determinado mediante 
diferentes actividades y juegos.  
 
5. Maria Julia Demaria y Sandra Romero. Ponencia titulada “La diversidad de 
las estrategias de enseñanza en Educación Física” durante el 10º Congreso 
Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias en la Plata, 
Argentina del 9 al 13 de septiembre de 2013.  
 




[Citado el 28de Octubre de 2015] <http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases / marc    /texto/t37980.pdf> 
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El trabajo buscó analizar las diferentes estrategias didácticas que el profesor 
selecciona para la enseñanza de los contenidos en la clase de educación 
física. Analizaron encuestas con preguntas cerradas, realizadas a profesores 
de educación física, donde se pudo evidenciar las estrategias didácticas que 
utilizan para enseñar los contenidos del área, en la práctica cotidiana real.  
Esta ponencia también resalta la importancia de la práctica pedagógica a partir 
de las diferentes estrategias metodológicas; las tradicionales o participativas. 
De ahí que el profesor de educación física al seleccionar las estrategias debe 
tener en cuenta el contenido a enseñar, la secuencia didáctica del mismo, la 
consigna de las actividades, respetando la historia corporal del alumno entre 
otros aspectos. La elección de la estrategia dependerá de la complejidad de la 
clase. El docente deberá contar con varías estrategias didácticas para ser 
utilizadas según lo requiera la situación. 
 
Lo expuesto por las autoras nos permite entender, como a partir de la 
estrategia en cuanto al estilo de enseñanza que utilice el profesor para 
transmitir lo que quiere enseñar, hará que los estudiantes participen y se 
motiven con las actividades y ejercicios físicos. Avanzando de esta forma en 
los diferentes estilos de enseñanza que se deberían utilizar para que las clases 
sean más dinámicas en cuanto al desarrollo de las capacidades cognitivas, 
emocionales, motrices, expresivas y relacionales de los estudiantes. 
3.2. Antecedentes Nacionales 
 
Con respecto a la problemática que se pretende analizar en este proyecto de 
investigación, algunas investigaciones que desde lo conceptual y metodológico 
aportan a la temática son: 
 
En el año 2015, la docente Sandy Catalina Nova, realizó un trabajo de investigación 
que tituló Estrategias didácticas y de capacitación en educación física para la docente 
del grado 401 del colegio Antonio Nariño (jornada tarde), este trabajo le sirvió para 
optar al título de licenciada en educación física, recreación y deporte en la Universidad 
Libre sede Bogotá.  
 
Esta investigación local nos muestra lo importante que es el conocimiento y manejo de 
estrategias didácticas para el desarrollo de la clase de EF por parte de docentes no 
especializados en el área de Educación Física en primaria. Varios de los maestros no 
especialista en EF tiene dificultades para realizar sus clases de Educación Física por 
falta de capacitación en el área, espacio y materiales. La investigadora a partir del 
acompañamiento a una maestra de cuarto grado, buscó brindarle a la docente pautas 
básicas de la Educación Física, métodos didácticos y estilos de enseñanza que le 
permitiera desarrollar un mejor trabajo con los niños desde todos los puntos de vista y 
jugar un papel importante en la formación físico motora de los estudiantes. 
 
- Administración y gestión curricular de la educación física y el deporte en la básica 
primaria presentación centro.  
Autor: Sergio Antonio Adarme Rodríguez 
Año y lugar: 2008 / Bogotá 




Este trabajo investigativo, sirve para la investigación porque señala que la Educación 
Física está compuesta por dos objetivos, que deben ser siempre y en todo momento 
disciplinarios; estos buscan la manera de ayudar a que mejoren las funciones 
cardiorrespiratorias, las musculares tienen que mejorar del mismo modo y en la 
coordinación motriz se debe ir mejorando cada vez más.  
Este proyecto también permitió conocer cómo a partir de la educación psicomotriz se 
debe hacer un uso adecuado en el momento de utilizar en las acciones motrices, lo 
que se conoce como manipulación es lo que puede permitir de alguna manera que se 
logre un beneficio. Es decir, ayuda a ser más fácil pasar de lo concreto a lo abstracto. 
Pero en los primeros grados de preescolar y primaria encontramos que la principal 
función de la Educación Física es lograr el desarrollo motriz voluntario de los niños, en 
aspectos tales como estabilizar el equilibrio y mejorar la postura. 
 
- El modelo de Gestión Curricular en el área de la Educación Física, la Recreación y 
los Deportes en el Colegio Gimnasio Vermont 
Autor: Yeison Andrés Cardona Molina y Rodolfo Mosquera Perea 
Año y lugar: 2011 
Institución: Universidad San Buenaventura 
 
Este trabajo sirvió para comprender que la Educación Física en la actualidad 
tiene gran relevancia en las diferentes instituciones educativas y como área 
esta llamada hacer aportes importantes desde una perspectiva integral, 
integradora y transversal. Sin embargo, se evidencia que la población docente 
encargada de realizar estas actividades se encuentra con falencias frente al 
desarrollo de los avances en gestión de áreas, proyectos, departamentos y 
programas relacionados con la educación física en las escuelas y colegios,  
 
Por tal motivo, es importante que los docentes de EF utilicen el currículo para 
poder hacer una descripción de como es el espacio en el que se está 
realizando la clase de educación física con los estudiantes de preescolar, con 
el fin de hacer un cambio por medio de los diferentes estilos de enseñanza que 
son importantes para que los estudiantes aprendan mejor como se tiene que 
hacer una clase de educación física, pero con el propósito de que los 
estudiantes aprendan por medio del conocimiento. 
 
- Evaluación de las Habilidades Motoras y Crecimiento Físico de los niños de 
un Jardín Infantil 
Autor: Luis Armando Muñoz 
Año y lugar: 1991/Neiva 
Institución: Universidad Sur colombiana 
 
Los aportes de este trabajo son de suma importancia porque nos muestra a 
partir de la observación, análisis y evaluación de los patrones fundamentales 
de movimiento de locomoción de los niños y niñas, como lo son: caminar, 
correr, saltar y de manipulación: lanzar, agarrar, patear, y gatear (golpear), 
pautas básicas de la educación motriz que hace que los niños se puedan 





Este trabajo, permite comprender y entender la forma como se podría hacer un 
estudio de perfil del desarrollo motor de los estudiantes, a partir de un modelo 
de registro estandarizado que nos ayude a evaluar, de manera objetiva y 
confiable los elementos y desviaciones de cada uno de los patrones 
fundamentales de movimiento y facilita el archivo de datos para futuros 
estudiantes. 
 
-  Desarrollo Humano a través de la Educación Física en la escuela. 
Autor: de Edilberto Torres Mariño 
Año y lugar: 2012/Bogotá 
Institución: Universidad de San Buenaventura 
 
Este proyecto nos permite identificar las dificultades y limitaciones 
metodológicas y conceptuales que presentan los docentes no especializados 
en educación física para orientar la asignatura, afectando en ocasiones el 
desarrollo y la cultura física de los estudiantes.  El autor parte de la premisa 
que la educación física es un medio de formación integral para los niños; a 
partir del conocimiento de su cuerpo, de las posibilidades de movimiento, del 
reconocimiento y manejo del entorno y de elementos, de las relaciones 
interpersonales, del control corporal y emocional puede adquirir herramientas 
para desempeñarse en la vida a nivel social, afectivo y profesional, de ahí la 
importancia de la enseñanza de la EF por profesores especializados. 
 
Al ser la EF un medio de formación integral de los niños, la forma o 
metodología que se tome para la clase de Educación Física es de gran 
importancia, debido a que esta cumple un papel fundamental en la forma como 
los niños y las niñas adquieren sus aprendizajes; es importancia la manera 
como el profesor estimule, sugiera, oriente y guie a los estudiantes en las 
actividades, sin quitarles la posibilidad de ser protagonistas y autónomos. 
 
-  La Actividad Física Como Juego en la Educación Inicial de los Niños 
Preescolares. 
Autor: Claudia Patricia Roncancio Melgarejo y Elba Giomar Sichacá Ávila  
Año y lugar: 2009/ Medellín 
Institución: Universidad de Antioquia 
 
Este trabajo es importante porque hace una descripción de la etapa preescolar 
y el desarrollo de las habilidades motoras y motrices de los niños y niñas de 
preescolar. Además señala la importancia de la inclusión del juego como 
actividad física formativa en los programas de educación preescolar. Porque 
dentro de la EF los juegos ocupan un lugar importante por su gran valor en los 
procesos psicológicos, cognitivos en cuanto a sensaciones, percepciones, 
pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc.; afectivos emociones y 
sentimientos y volitivos referente al valor, decisión, perseverancia, iniciativa, 
independencia, dominio, etc., Desde el punto de vista biológico, los juegos de 
movimiento actúan sobre el cuerpo en su totalidad, ayudando al desarrollo en 








La Educación Física se presenta como un instrumento clave para el pleno 
desarrollo de los niños y las niñas a nivel fisiológico, psíquico, académico 
emocional, ético, estético, moral y cognitivo. Por lo tanto, este proyecto de 
investigación permitió estudiar y saber, cuál es el estilo de enseñanza más 
apropiado para el desarrollo de una buena clase para los estudiantes de 
preescolar; ya que así la clase de EF se convierte en un espacio de suma 
importancia porque es en esa etapa inicial que se debe fomentar el buen 
desarrollo integral del niño de edad infantil.  
 
Es el profesor de Educación Física quien realiza una labor muy importante, 
porque es la persona que planifica la clase y decide que ejercicios físicos son 
los que el estudiante va a realizar conforme a su edad y con el cuidado que 
debe tener con cada uno de los niños. Por tal motivo, debe ser un profesor(a) 
de Educación Física la persona indicada para realizar la clase con los 
estudiantes de preescolar. Ya que en varias instituciones educativas la sección 
de preescolar no cuenta con acompañamiento de un docente especialista en el 
área. 
 
Un docente de Educación Física durante el desarrollo de las clases, identifica y 
comprende cada uno de los estilos de enseñanza, debido a que conoce sobre 
los distintos estilos entiende la forma como debe enseñar a sus estudiantes. 
Así, el estudiante es el que logra realizar por sí mismo el ejercicio y con el 
esfuerzo físico que se requiera en el momento de la ejecución, siempre 
teniendo en cuenta la explicación que da como orientación el profesor en la 
clase para realizarlo de la mejor manera; así el estudiante está prestando 
atención a la clase de educación física, tiene atenta escucha a la explicación 
que el profesor realiza y participa respondiendo tanto a las preguntas que hace 
el profesor como al uso de sus capacidades y disfrute de las mismas. A realizar 
unos ejercicios físicos de acuerdo al estilo de enseñanza que utiliza para que 












5.  OBJETIVOS 
5.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un proceso de auto observación basado en orientaciones 
conceptuales adquiridas con el desarrollo del marco teórico y con las 
reflexiones en relación con la aplicación de mi propuesta pedagógica con el fin 
de establecer los estilos de enseñanza más apropiados para la clase de 
Educación Física para grado preescolar. 
5.2 Objetivos Específicos 
 
-  Aplicar cada estilo de enseñanza propio de la educación física mediante la 
propuesta pedagógica diseñada para los estudiantes de preescolar del Colegio 
Antonio Nariño. 
 
- Comprender la funcionalidad específica de cada estilo de enseñanza en el 
desarrollo o inhibición de determinadas capacidades físicas en los estudiantes 
de preescolar. 
 
-Trabajar los diferentes patrones básicos de movimiento para los niños de 
preescolar del colegio Antonio Nariño, para que así logren exponer sus 

























6. MARCO TEÓRICO 
 
El marco conceptual está conformado por cuatro grandes categorías: 
Educación Física, Desarrollo Psicomotor de los niños en edad preescolar, 
Didáctica y Estrategias metodológicas de la Educación Física, Estilos de 
Enseñanza. 
6.1 La importancia de la Educación Física y sus diferentes definiciones 
 
La Educación Física ha establecido varias definiciones conceptuales, “producto 
de los distintos contextos donde la disciplina se ha venido desarrollando a partir 
de la definición del cuerpo y lo que se ha podido hacer con ésta, en 
determinadas condiciones dadas por las posibilidades históricas y culturales, 
según León Urrego Duque”5. Por tal motivo varias han sido las definiciones de 
Educación Física, entre las que se encuentra la de Pierre Parlebas quien define 
la Educación Física como: “una Pedagogía de la conducta motriz. Se refiere al 
juego colectivo y al deporte como una motricidad de relación, donde hay 
adversarios y compañeros de juego”6. Por su parte para José María Cagigal la 
Educación Física es: “la acción educativa por el movimiento o a través del 
movimiento, es el hombre en movimiento o capaz de moverse, o en cuanto que 
se mueve. Del mismo modo no lo señala Gallo la Educación Física equivale a 
deporte y el movimiento”7. 
 
Por tanto, es importante el trabajo que ha venido realizando en la Educación 
Física porque se ha podido conocer las diferentes definiciones conceptuales, 
que han sido el resultado en los diferentes contextos porque ello ha permitido 
que esta disciplina poco a poco se haya ido desarrollando. Aportando a la 
definición que se tiene del cuerpo y de lo que por medio de él se puede lograr. 
 
Según la definición del diccionario de la Actividad Física y el deporte, la 
Educación Física es un término relativamente nuevo, por lo que su raíz 
etimológica proviene de antiguas voces, originándose en la palabra educación 
que viene del latín educere que quiere decir sacar hacia fuera; y físico que 
viene de phyas concepto muy bien conocido en el mundo griego antiguo que 
significa naturaleza. La phyas se comprende como aquella realidad, una parte 
que es perceptible y otra que es tangible y de qué manera es su relación con el 
cuerpo. Cuando nos referimos a la physis se entiende qué es lo que hace 
posible su existencia, se refiere a todo lo que se puede mover, pero también se 
puede ver o tocar. Reconocer estas definiciones permite comprender mejor 
aspectos importantes de la Educación Física. Tal como lo señala Francisco 
Lagardera Otero “es a partir de su contenido etimológico como el término 
Educación Física se manifiesta como una actividad pedagógica que incide de 
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forma total en la educación del ser. Lo físico es una realidad tangible, sensible, 
y como tal susceptible de poder ser educada”8.  
 
En el marco de esta investigación se ha tenido en cuenta el forcejeo 
terminológico que implica definir la Educación Física, permitiendo que se 
conozca una serie de conceptos como es el de gimnasia que hace parte 
fundamental de la Educación Física en la modernidad, y que se estableció en 
el siglo XIX con el inicio de los diferentes sistemas o escuelas gimnasticas que 
se destacaron por la disputa de los diferentes métodos, y que abarcaron gran 
parte del sistema educativo; donde fue de gran importancia las referencias 
biológicas y fisiológicas para la construcción de la Educación Física, aspecto 
que fue importante hasta comienzos del siglo XX. Privilegiando aquellas 
definiciones referentes a la formación corporal, actividad muscular y la 
importancia fisiológica del ser humano. 
 
La primera vez que fue utilizado el término Educación Física fue en Inglaterra 
en el año de 1893 por John Locke y luego en Francia por J. Ballexserd en el 
año 1762. Entonces, a principios del siglo XX la Educación Física comenzó a 
dejar a un lado las técnicas gimnasticas y sus diferentes formas tradicionales. 
Este cambio se debe en gran parte a la influencia de la psicomotricidad y a la 
psicocinètica realizada por los motricistas franceses, Vayer y Le Boulch de 
postura psicológista. A mediados del siglo XX empezó toda una apertura 
terminológica, por una nueva corriente conceptual que presentaba un nuevo 
enfoque sobre el cuerpo, y que se denominó como Expresión Corporal, que se 
define como aquel dinamismo y se diferencia porque no tiene en cuenta el 
rendimiento la competitividad ni el tecnicismo.  
 
El diccionario de la Real Academia Española, define la Educación Física como 
aquel “Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y 
perfección corporales” esta definición se podría entender como señala 
Gonzales Muñoz una proposición que presenta de manera clara y exacta los 
diferentes caracteres genéricos de algo material o inmaterial, es decir “el 
termino educación física designa un concepto cuya significación carece de 
unidad, pues se trata de un término polisémico que admite diversas 
interpretaciones.”9 Por esto dice el autor que la manera de entender el termino 
Educación Física depende del contexto donde se utilice y de la concepción 
filosófica que se tenga de la persona. 
6.2 La importancia de la Educación Física y su relación con la concepción 
del cuerpo 
El concepto de la Educación Física se diferencia debido a sus acepciones, 
porque su relación está dada con la concepción más importante que se tiene 
de cuerpo que hace parte importante de la historia. Para Contreras “la idea de 
cuerpo humano ha condicionado el concepto de Educación Física en la 
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historia”10. El resultado ha sido que la Educación Física ha sido entendida de 
diferentes maneras, esos diferentes significados, también se afectaron por lo 
que se entiende de la concepción filosófica del mundo o del ser humano que 
son dominantes en una determinada sociedad. 
 
A partir de los diferentes referentes, en cuanto a la definición de la EF se ha 
logrado estructurar diversos modelos, sistemas educativos, y prácticas sociales 
en relación con la Educación Física, que con el tiempo han constituido de 
forma general y particular, las bases de las diferentes escuelas, al igual que 
corrientes y tendencias como higiénica, militar, gimnastica, psicomotricista, 
deportivista, expresiva, integracionista, salud cibernética, como también el 
juego y la recreación. 
 
Según Contreras la relación Cuerpo- Alma- Educación Física, se puede 
entender como aquella subordinación del cuerpo dispuesta como elemento e 
instrumento para el perfeccionamiento del alma, concepción aparecida con los 
filósofos órficos y posteriormente con Platón 11 , noción que constituyó una 
Educación Física con base en lo instrumental, que se refleja en diferentes 
puntos de vista relacionados con esta idea del cuidado del cuerpo y el cultivo 
del espíritu. Por consiguiente, este tipo de ideal filosófico es importante para el 
cuerpo porque puede ser utilizado como un instrumento para lograr lo que se 
quiere alcanzar con el propósito de purificar el alma, permite que se den 
diferentes definiciones con respecto a la Educación Física y afirma que tanto su 
constitución es importante tanto teórica y conceptualmente y que están 
fuertemente relacionados con aspectos tanto morales que hacen parte del 
mundo y de la vida. 
 
En cuanto al sentido de instrumentalidad del cuerpo, fue de suma importancia 
la relación que estableció el dualismo de Descartes quien indicaba que el alma 
estaba llena de diferentes propiedades divinas y que empiezan en un orden 
específico que a su vez se relacionan más con la función pensante, de modo 
que también tiene una cierta relación para poder concebir y querer. En este 
sentido tanto el cuerpo como el alma se encuentran separados; porque se 
entiende que el cuerpo es una extensión en este caso del alma, entendiendo el 
cuerpo como una máquina movida desde el interior. En efecto como nos señala 
Contreras “la Educación Física más próxima ha surgido del legado cartesiano 
animal-máquina y de la representación mecanicista del cuerpo humano”12 en 
su idea instrumental y en la misma idea de rendimiento deportivo del cuerpo 
como una máquina.   
6.3 Una mirada amplia de la Educación Física en la modernidad 
Es importante recordar que durante la Edad Media predominaba la negación 
del cuerpo y su cuidado se entendía como una forma de cometer una maldad o 
pecado. Por lo que en aquella época, parte del pensamiento era por la 
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importancia que tenía la iglesia cristiana, donde las diferentes actividades 
físicas y motrices no son tenidas en cuenta para nada debido a las 
circunstancias de la época, caracterizada por el olvido y la invisibilización del 
cuerpo. 
 
En la Ilustración, a partir de las diferentes transformaciones sociales e 
históricas se hace a un lado la idea de un mundo en el que las personas 
dejaban en manos de un ser divino los diferentes acontecimientos, y comienza 
a surgir una idea nueva de mundo, de la vida y el hombre. Donde el progreso y 
el desarrollo humano y social comienzan a ser responsabilidad del mismo ser 
humano y algo más terrenal. A partir de ese desarrollo científico y tecnológico 
se dan una serie de consecuencias que permiten conocer mejor los diferentes 
intereses que solo se centraban específicamente en la necesidad del uso de la 
razón instrumental. Está básicamente dirigida en el desarrollo de las diferentes 
economías del mercado. Algunos de estos asuntos provocan nuevas preguntas 
que tienen que ver con las diferentes categorías conceptuales en cuanto a una 
nueva visión de la sociedad de la educación y el cuerpo.  
 
Esa nueva sociedad postindustrial y capitalista hace una codificación del ser 
humano, los sujetos sociales son desposeídos de sí mismos. Como señala 
Uribe Pareja “en esta sociedad el cuerpo es alienado y convertido en 
mercancía, en instrumento al servicio de la sociedad capitalista (cuerpo 
mecánico, cuerpo máquina, cuerpo objeto, cuerpo como símbolo de 
mercado)” 13 ,  de igual forma el sistema educativo y en consecuencia las 
prácticas deportivas y de Educación Física fueron  modificadas hacia una 
corporeidad instrumentalizada;  es decir, es la utilización del cuerpo maquina 
en el deporte, donde el principal objetivo está en conseguir los diferentes 
resultados  y marcas dejando así en un segundo plano tanto el desarrollo 
humano como social.  
 
La utilización del cuerpo maquina en la Educación Física hace énfasis  en una 
práctica mecanicista que se encuentra  más que todo en la percepción externa 
de un movimiento que sea instrumentado que tiene como única función dar una 
respuesta  a los diferentes modelos  técnicos que han sido preconcebidos en 
este caso por un agente externo que trata de desarrollar la parte de la 
eficiencia y de la eficacia en los diferentes momentos como una única 
posibilidad o una fuente para la explotación  de los diferentes cuerpos14. Es 
decir, la Educación Física como físico deportiva del cuerpo acrobático, que 
termina siendo una visión reduccionista en la cual el cuerpo en movimiento es 
el medio para lograr metas centradas en el deporte como fin en sí mismo en 
tanto técnicas deportivas, rendimiento deportivo, marcas, records y medallas. 
 
Sin embargo, fueron los importantes progresos de las ciencias médicas, junto 
con los análisis psicológicos y fenomenológicos en relación a la concepción y 
experiencia del cuerpo que ha llevado a una nueva concepción del cuerpo 
humano entendiendo este como una unidad funcional como señala Contreras 
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no solo de carácter fisiológico, sino psicorgánico. A partir de esa concepción de 
unidad aparecieron nuevas concepciones, corrientes de pensamiento que 
buscan ser una propuesta alternativa a los enfoques instrumentales de la 
enseñanza de la EF, surgen corrientes como la Psicomotricidad o 
sociomotricidad fundamentada en la expresión y prácticas corporales, que en 
su mayoría es acogida por los más jóvenes. 
 
Lo más importante de las diferentes aplicaciones y de las distintas técnicas que 
son parte de la Educación Física, como la educación militarista, la educación 
para la salud es que está fuertemente ligada por un enfoque biológico, que son 
prácticas importantes para el cuerpo y para el movimiento y que son tenidas en 
cuenta para ponerlas al servicio de los diferentes ideales para lograr la 
formación de personas físicamente integrales. De ahí que no podamos hablar, 
por tanto de Educación Física como educación del físico cuyo objeto es 
simplemente educar el organismo o el aparato locomotor. El objeto de la 
Educación Física es el ser humano en su unidad y globalidad, su singularidad 
radica en que se lleva a cabo mediante la motricidad humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Educación Física y cuerpo  
Podríamos señalar que Le Boulch ha sido uno de las personas que se ha 
pensado el movimiento humano desde una perspectiva analítica. Su 
pensamiento se puede sistematizar en dos grandes propuestas: la primera fue 
una “Educación Física funcional, una educación del movimiento y por el 
movimiento para el desarrollo fisiológico y psicológico del niño”15.  Porque el 
principal objetivo de la EF debe ser el cuidado de la salud física y mental de la 
personas; el segundo momento fue con la creación de la psicocinética como 
propuesta de educación corporal. En ambas propuestas Le Boulch implementa 
la jerarquización de los procedimientos para lograr los objetivos deseados. Los 
componentes básicos del método son la gimnasia analítica y la gimnasia 
sintética de aplicación, juegos y los deportes.  
 
En general lo que buscaba Le Bouch era el desarrollo metódico de las 
diferentes actitudes motrices o psicomotrices para las personas, y que estas 
puedan adaptarse al medio biológico y social a partir de una práctica que le 
permitiera adquirir las suficientes habilidades dependiendo de los aspectos 
morales y de la higiene. Pero siempre teniendo en cuenta que la realización 
adecuada del movimiento o gesto tiene que hacerse en cada momento 
indicado definido define como habilidad fisiológica o biológica para una buena 
adaptación. 
 
La idea actual de la Educación Física y conducta motriz 
Los avances y las transformaciones que ha tenido a lo largo de su historia la 
Educación Física, nos lleva a entenderla más allá del objeto de educar el 
organismo o el aparato locomotor. Como señala Contreras “el objeto de la 
Educación Física es el ser humano en su unidad y globalidad, si bien, su 
singularidad radica en que se lleva a cabo mediante la motricidad humana”16. 
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 URIBE PAREJA, Iván. Sentidos de la motricidad en la promoción de la salud: Percepciones desde las familias de 
Alejandría y Guatapé Antioquia. Medellín: Soluciones Editoriales, 2004. p.p14-16. 
16
 Onofre Ricardo Contreras Jordán. Didáctica de la educación física: un enfoque constructivista. INDE, 2004, p. 25. 
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De ahí que la Educación Física sea sobre todo educación, cuya particularidad 
reside en que realiza a través del movimiento, por eso, no es educación de lo 
físico sino por medio de la motricidad. Por consiguiente el movimiento hay que 
entenderlo no como una movilización mecánica del cuerpo, sino como la 
expresión de perfecciones y sentimientos, porque el movimiento consciente y 
voluntario es un aspecto propio de la conducta humana. 
 
Por lo tanto, la Educación Física se encarga de sistematizar las conductas 
motrices con el objetivo de conseguir objetivos educativos. Ciertamente, el gran 
cambio en la concepción de la EF está en que antes el movimiento era 
concebido de una forma mecánica mientras que en la actualidad la conducta 
motriz coloca en el centro al individuo en acción como manifestación de su 
personalidad y contexto. De ahí la importancia de pensar la conducta motriz 
desde la pedagogía de la motricidad humana, es decir desde referentes 
epistemológicos apoyados por la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.  
Desde este punto de vista, González nos dice, que en las diferentes prácticas 
de la Educación Física se piensa y se busca que trascienda los fines y 
objetivos de un aprendizaje centrados en el desarrollo y perfeccionamiento de 
habilidades; se pretende que las destrezas, capacidades y habilidades motrices 
se constituyan en un objeto de aprendizaje y desarrollo complejo, en el marco 
de un contexto global del ser humano, en todas sus dimensiones: biológica, 
afectiva, expresiva y cognitiva.17 Según lo expuesto por González la Educación 
Física “como la ciencia y arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional 
armonioso, natural y progresivo de sus facultades de movimiento, y con ellas el 
resto de sus facultades personales”18, así, el movimiento humano es un agente 
pedagógico en la formación del ser humano en su aspecto integral.  
6.4 Desarrollo Motor y Psicomotriz en Preescolar 
La actividad física y las acciones motrices intervienen en la mayor parte de las 
actividades diarias del ser humano. El ámbito del desarrollo motor es aquel 
proceso a través del cual los niños van adquiriendo control sobre sus 
movimientos haciéndolos cada vez más específicos y sutiles, este desarrollo 
depende de dos factores básicos como son: la maduración del sistema 
nervioso y la evolución del tono. Mientras que el desarrollo psicomotor se aplica 
al desarrollo cognitivo y a su favorecimiento mediante acciones motrices; es 
decir, emplea acciones motrices para facilitar el acceso a la abstracción y los 
conceptos.  
 
Tanto la motricidad como psicomotricidad se mezclan con frecuencia y ambos 
afectan de forma distinta el desarrollo de los niños y niñas. Si el desarrollo 
motor es preciso y ajustado, esto le otorga al niño mayor posibilidad 
psicomotriz en aspectos socioafectivos, habilidades, hábitos, percepción, 
comunicación y expresión mediante interacción activa de su cuerpo con el 
medio ambiente. Un ejemplo es cuando el niño mejora su capacidad de 
equilibrio, esto hace parte de su desarrollo motor, donde la diferenciación entre 
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 GONZÁLEZ, M. La Educación Física: Fundamentación Teórica y Metodológica. Fundamentos de educación física 
para enseñanza primaria. Inde. Vol. I. Barcelona: 1993. p.52. 
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pesado-ligero es un aspecto del desarrollo psicomotor, porque se establece 
esta diferencia a partir de la manipulación de objetos de masas diferentes19.  
 
La educación motriz es parte importante de la Educación Física, esta sirve para 
reforzar el control motor de los niños y mejorar, así, su coordinación motriz “ya 
se trate de motricidad global mediante actividades estabilizadoras y 
locomotrices, o de motricidad fina mediante actividades manipuladoras”20. La 
mayoría de los movimientos motores se adquieren de forma natural o en el 
trascurso de los primeros años de vida. A medida que los niños y niñas van 
desarrollando su coordinación motriz, a la par van desenvolviendo su nivel de 
percepción y conocimiento de las cosas y situaciones. Es decir, van 
desarrollando su psicomotricidad, su capacidad de abstracción y complejidad 
del movimiento. 
 
Al respecto, la Educación Física tiene dos objetivos disciplinarios: la mejora de 
las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la coordinación motriz. La 
Educación Motriz está incluida en la Educación Física, una parte importante 
durante la primaria, época en que los grandes patrones motores se adquieren y 
cuando las actividades son apropiadas a las posibilidades motrices de los 
estudiantes permiten aumentar su dominio. Y finalmente, la Educación 
Psicomotriz aporta a las acciones motrices, la manipulación en particular para 
favorecer la adquisición de conceptos: facilita el pasaje de lo concreto a lo 
abstracto.  
 
La acción motriz, como señala Rigal, actúa simultáneamente en dos procesos 
complementarios: el de los progresos de las funciones mentales e intelectuales 
y del favorecimiento de los aprendizajes. En el primer caso, “se trata de 
concretar cómo contribuye la acción motriz y su resultado a la comprensión de 
las relaciones existentes entre los diversos elementos del entorno y, así 
contribuir a la abstracción y a los conocimientos. En el segundo caso, la acción 
motriz se convierte en un medio pedagógico porque proporciona resultados 
concretos y forma parte de los métodos de aprendizaje que requiere de la 
participación activa del alumno”21. No cabe duda que las acciones motrices 
influyen en el paso de la experiencia a lo abstracto interviniendo en el proceso 
de aprendizaje de los niños porque es la experiencia misma la que lleva a 
comprender y aprender. Asi, La inteligencia se desarrolla y se expresa a través 
de las operaciones motrices y sus consecuencias.  
 
No solo es la cuestión del movimiento como acción misma del cuerpo si no 
como una acción que necesita de conocimiento y experiencia; que expresa 
consecuencias y al expresarlas indica que hay un grado de abstracción y 
complejidad. El ejemplo de ello lo presenta De Rigal cuando nos dice:” que él 
bebe en un contexto determinado descubre una solución que no se veía en 
datos perceptivos, él ve la pelota, el sillón, el bastón: eso es lo que percibe y no 
podría pasar de ahí, en cambio utiliza el bastón para buscar la pelota que está 
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 RIGAL, Robert. Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Acciones motrices y primeros 
aprendizajes. Barcelona: INDE, 2006, p.13. 
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 Ibíd. p. 23. 
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bajo el sillón, se trata de razonamiento inteligente, los conocimientos se 
adquieren y se transforman a medida que él niño o niña interactúa con el medio 
o espacio”22. 
 
No cabe duda que los niños y niñas en edad escolar tienen la necesidad de 
moverse y tienen la capacidad de moverse. “El movimiento forma parte de la 
condición propia de los seres vivos. Y este no es único y estable, sino que 
evoluciona a lo largo del crecimiento y desarrollo de la persona restringido por 
el grado de madurez y por la misma experiencia del movimiento.”23 Los niños y 
niñas están dotados de movimientos básicos, cuyo tratamiento a través de la 
experiencia le permite realizar tareas cada vez más complejas. A partir de la 
experiencia los escolares podrán adquirir nuevos modelos de movimiento y 
modificar aquellos que ya poseían mediante determinados aprendizajes. 
 
Por tanto, desde las primeras manifestaciones del movimiento humano, 
aquellas que corresponden al automatismo primario, hasta las formas más 
elaboradas que desarrolla la persona adulta, la motricidad sufre una serie de 
transformaciones continuadas. Por ello, se podría afirmar que la adquisición de 
una habilidad motriz en un adulto es el producto de una transformación y 
modificación de habilidades anteriormente adquiridas y que constituyen el 
repertorio del individuo. Por eso en la medida que se tenga un mejor control 
motor se refuerza la conciencia de que tenemos un cuerpo, en reposo o en 
movimiento, y es la base de la coordinación motriz que se construye en buena 
parte en nuestra infancia pero que se completa a lo largo de la vida y de 
nuevas experiencias motrices. Ver tabla Nº 1. Sobre desarrollo motor en edad 
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Tabla 1 Desarrollo Motor de niños entre 2 a 5 años 
Edad
Motricidad Global     
(Actividades Posturo-
Locomotrices)




Adaptacón de las 
conductas Motrices
2 años 3 meses
Saltar de un bloque de 30 CM, 
un pies después del otro
Construir una torre de más 
de 8 cubos.
Mostrar partes de su 
cuerpo nombradas.
Saltar, con los pies juntos. Tener correctamente un lápiz.
Tenerse en equilibrio sobre 
un pie algunos segundos.
Trazar rayas horizontales con 
una mano y una cruz con la 
otra.
Marchar sobre la punta de los 
pies.
Dibujar
Lanzar una pelota a 1 ó 2 
metros con movimiento 
limitado del brazo en un 
plano entero-posterior.
Correr
3 año 1 mes
Saltar desde un peldaño, con 
los 2 pies juntos
hacer un puente con 3 
cubos
Reproducir un circulo Beber con una paja
A la pata coja una vez. Copiar formas.
Deslizarse (Tobogán).
Recortar teniendo la hoja 
de papel.
Patinar .
Saltar por encima de una 
cuerda a 20CM del suelo
Apilar 10 cubos.
Clasificar grandes familias 
(animales, plantas, 
juguetes,etc.)
Poner y quitarse solo 
la ropa.
Ascender las escaleras un pie 
por escalón
Hacer rodar la plastelina 
sobre la mesa.
Contestar a las preguntas 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Cómo?
.Desabotonar y 
abotonar solo sus 
vestidos
Ponserse los zapatos
Lanzar una pelota a 2 ó 3 
Metros, pies fijos.
Lavar y secar las 
manos.
Ir en triciclo
Ir al baño, sin 
limpiarse solo.
Dar un puntapié a un balón. Sonarse.
Descender las escaleras, un 
pie por escalón.
Preferencia manual clara.
Atrapar un balón de 25 CM de 
diámetro, brazos flexionados
Mantenerse en equilibrio 
sobre un pie durante 4 a 8 S.
Doblar una hoja de papel.
Indicar las diferencias y las 
semejanzas de 2 objetos
Pintar.
Lanzar un balón de 25 CM de 
diámetro a 4 a 5 M.
Dibujar un cuadro
Correr y saltar en longitud (95 
CM)
Agarrar correctamente el lapiz 
y desplazarlo con 




lejos, cerca de, al 
lado, encima, abajo, 
en frente, detrás.
Lanzar con rotación del tronco 
alrededor de un eje vertical.
Pintar monos. Colgar sus vestidos.
Marcha adulta. Ir solo al baño
Escalar Encastrar formas.
Utilizar 
correctamente Ayer y 
Mañana.










4 años 9 meses
Cepillarse los dientes4 años  1 mes
Hacer rodar la plastilina 
entre los dedos, hacer 
formas.
4 años 8 meses
3 años 3 meses hacer un rompecabezas fácil
comer bien con 
cuchara y tenedor
3 año 6 meses
3 año 8 meses
Hacer rodar la plastilina 
sobre la mesa para hacer un 
cilindro..
Andar a compás
Utilizar tijeras: abrir y cerrar 
las hojas
Manipular la plastilina 
Atrapar un balón de 40 CM de 
diámetro, brazos extendidos
Entender alto, bajo, 
sentado, de pie
2 años  6 meses
2 años 7 meses
  
Fuente: RIGAL, Robert. Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Acciones motrices 








Esta tabla, refleja por tanto que el crecimiento, madurez y entorno se conjugan 
para establecer el desarrollo motor de los niños. De ahí que en Preescolar y 
Primaria, se busca que la Educación Física, desarrolle a partir de la educación 
motriz; la motricidad voluntaria: estabilizando el equilibrio y la postura; 
locomotriz: desplazamiento y motricidad global: y manipuladora: motricidad 
fina. En ese sentido, como señala Rigal, “El ser humano es resultado de las 
interacciones de su entorno, la acción motriz solicita la participación activa de 
todos los componentes de la personalidad en un contexto determinado”24. Por 
tal motivo la acción motriz implica la experiencia multisensorial integrada de las 
percepciones visuales, auditivas, táctiles y propioceptivas, lo que proporciona 
una base más amplia en la formación de los conceptos de espacio, tiempo y 
energía, entre otros. Sin embargo, la actividad motriz requiere la participación 
activa de los niños y niñas; la situación de acción motriz debe generar la 
suficiente autonomía para que él mismo descubra las diferentes soluciones 
posibles al problema y el aprendizaje sea óptimo. “el acto proporciona un 
feedback inmediato por el conocimiento del resultado que da lugar”25. 
 
Cualquiera que sea la actividad motriz estudiada, la manera en que se realiza 
evoluciona con la edad, como consecuencia de las transformaciones del 
sistema neuromuscular y del rendimiento en la acción. El control de las 
diferentes actividades motoras están divididas en fases: características iniciales 
del comportamiento, características intermedias y características finales que se 
encuentran relacionadas con el comportamiento del adulto. Los principales 
patrones motores que se consideran en esta investigación son: 
 
Caminar requiere una fuerza suficiente en los músculos extensores de las 
piernas para mantener el peso del cuerpo sobre una pierna sobre el balanceo y 
control del equilibrio sobre la misma fase, éste se aprende entre los 12 y 18 
meses; a partir de los 4 años, la marcha del niño presenta las mismas 
características del adulto. No se realizan actividades de educación motriz para 
mejorar la marcha, sino para activarla principalmente en estos primeros años. 
 
Correr aparece hacia los 2 años, se distingue de la marcha por haber una 
corta fase de vuelo en cada paso. A partir de los 4 años los niños controlan 
mejor su desarrollo así como los cambios de dirección, entre los 5 y 12 años 
aumenta el nivel de velocidad. 
 
Saltar en cuanto a los saltos se pueden usar las dos piernas (saltos a pies 
juntos, salto de altura con extensión) o una sola pierna para el impulso (salto 
de altura. De longitud, a la pata coja). A los 4 años son capaces de saltar un 
salto de longitud con extensión o impulso con los dos pies de 20 a 25 cm y a 
los 5 años casi 90cm. El salto de pata coja hay que esperar a los 3 o 4 años 
para que produzcan dos o tres saltos, y 5 años para que logre diez saltos. 
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Rodar un desplazamiento corporal que se realiza alrededor de su eje vertical u 
horizontal sobre una superficie, en el cual interviene toda la estructura corporal 
como unidad. 
 
Trepar acción de subir a un lugar alto o poco accesible, valiéndose de las 
manos o de los pies, o solamente de las manos, con ayuda o no de elementos 
u otros objetos que sirvan de apoyo para ascender. 
 
Voltereta hacia adelante empieza a ser posible hacia los 4 años, inicialmente 
el niño suele rodar hacia un lado en vez de hacia adelante, la cabeza se 
mantiene estirada en vez de flexionada. A los 5 años hace la voltereta 
ayudándose de los brazos y las piernas para empujarse. A partir de los 7años 
ya puede meter el mentón hacia el cuello, el fuerte empuje de los brazos y 
piernas le permite enderezarse rápidamente.  
 
Empujar desplazar un objeto y separarlo del cuerpo o mover el cuerpo, 
separándolo del objeto. 
 
Levantar poner en dirección vertical hacia arriba un objeto - Lanzar por encima 
del hombro, en un principio entre los 2 y 3 años el niño solo utiliza su brazo 
para el lanzamiento. Posteriormente entre los 3 y 5 años, ya toma impulso 
girándose sobre el lado del brazo lanzador. Entre los 5 y 6 años mueve el pie 
hacia el mismo lado que el brazo lanzador, al final del lanzamiento. 
 
Agarrar el balón con las dos manos, en la acción de atrapar, el niño a los 3 
años en ocasiones deja que el balón que se le ha tirado se le pase por entre 
los brazos. A los 4 años ya repliega los brazos contra el tronco para encajar el 
balón; hacia los 5 años las manos reciben la pelota que ha botado en el suelo. 
A partir de esta edad el niño se desplaza en función de la trayectoria del balón.  
 
Rebotar la bola consiste en controlar el balón con la mano, haciendo que este 
golpee el piso y regrese para ser nuevamente impulsado hacia abajo. Entre los 
5 y 6 años, el niño golpea varias veces seguidas el balón, con el brazo 
extendido hacia adelante y los pies fijos en el suelo. Posteriormente entre los 7 
y 8 años comienza a flexionar el brazo, se desplaza andando mientras va 
controlando visualmente su actividad.  
 
Golpear un objeto (batear) acción de aplicar fuerza muscular de impacto a un 
objeto con un instrumento o segmento corporal, o un elemento con el fin de 
lograr un propósito determinado. Al principio el niño utiliza las dos manos para 
sostener el objeto y golpea de atrás hacia adelante, a los 6 y 7 se prepara para 
dar el toque en función de la trayectoria de la pelota. Golpear el balón con el 
pie hacia los 2 años, ya dan un puntapié al balón en el suelo simplemente 
dando un paso hacia adelante. El golpeo de volea con el balón previamente 





 Patear se asume una posición con el pie y se le imprimir fuerza mediante un 
golpe dado con el pie a un objeto en reposo o en movimiento, el movimiento de 
piernas y pies transmite fuerza a un objeto. 
 
Para favorecer estos patrones es fundamental la educación psicomotriz, 
podríamos decir que las concepciones de varios de los estudios ponen de 
manifiesto el papel de la motricidad en la construcción de la personalidad de 
los niños como fundamental. La motricidad conforma la personalidad y los 
modos de conducta de los seres humanos a partir de una serie de ámbitos o 
dominios, ninguno de los cuales puede contemplarse sin la interacción con los 
otros como lo señalan Gil, Contreras y Gómez; cuando expresan: 
 
• El dominio afectivo, concierne a los afectos, sentimientos y emociones. 
 
• El dominio social, considera el influjo de la sociedad, dado por su relación con 
el ambiente, con sus compañeros, el adulto, instituciones y grupos ello incide 
en el desarrollo de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va 
convirtiendo en adulto de su sociedad. 
 
• El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos del 
pensamiento y el lenguaje. 
 
• El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su 
concienciación y control. 
 
Todos estos campos constituyen la globalidad de la persona y, por lo tanto 
posibilitan el desarrollo integral del niño.  Su tratamiento en la escuela requiere 
de un planteamiento globalizador, para así permitir su interiorización, relación y 
transferencia de un campo a otro, posibilitando construcción por parte del 
alumno y significación. 
 
Por su parte, Piaget sostiene “que mediante la actividad corporal el niño 
piensa, aprende, crea y afronta sus problemas”26, diciendo Gil, Contreras y 
Gómez a partir de Arnaiz que esta etapa es “un período de globalidad 
irrepetible y que debe ser aprovechada por planteamientos educativos de tipo 
psicomotor, enfocados a una acción pedagógica y psicológica que utiliza la 
acción corporal con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento general 
del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad”27. 
 
Con todo esto, se puede decir que el ejercicio asignado al niño, debe ser 
adecuado a sus estructuras mentales y de forma comprensible. Situaciones de 
difícil identificación conducirían al niño a experiencias puramente mecánicas o 
casuales. De ahí que objetivo central de la psicomotricidad es estructurar el 
conjunto de la personalidad del niño o niña, para favorecer la evolución y la 
adaptación de los comportamientos motores, afectivos, sociales y cognitivos de 
cada persona con su entorno en la dialéctica sujeto cuerpo-entorno. 
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Es así como el niño y niña a partir de la exploración elabora los datos 
recogidos, estructura experiencias visuales y construye su mundo sensorial. 
Como lo señala Rigal a partir de su trabajo “cuanto más asidua y amplia es la 
exploración y la integración perceptiva-cenestésica-auditiva-visual, mayor es la 
coordinación del espacio perceptivo”28.Por lo tanto, las técnicas desarrolladas 
por la psicomotricidad están basadas en el principio general de que el 
desarrollo de las capacidades mentales complejas, tales como el análisis, la 
síntesis, la abstracción y la simbolización se logran  básicamente desde el 
conocimiento, manejo y control de la propia actividad corporal; es decir, a partir 
de la educada construcción y asimilación por parte del niño de su corporalidad.  
 
Son los primeros años del ciclo un momento fundamental que constituye un 
papel determinante en la elaboración de unidades motrices de base. Las 
unidades motrices de base se basan según la, clasificación de Seefeldt en tres 
categorías, habilidades locomotrices, no locomotrices, los lanzamientos y 
recepciones de objetos. Para el trabajo específico con niños en edad 
preescolar Teresa Lleixá Arriba propone los siguientes tipos de habilidades 
motrices a trabajar: desplazamientos, giros equilibrios, lanzamientos y 
recepciones.  En ese mismo sentido para la autora es fundamental la 
educación sensorial en el conocimiento del niño como individuo y del entorno. 
Además de las habilidades motrices básicas.  
 
A continuación se presenta la tabla Nº 2, que se construye en esta 
investigación como síntesis para considerar en el momento de planear y 
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Locomotora: secuencias, rodar, 
trepar, saltar, deslizarse, recibir, 
saltar, correr, caminar y gatear. 
No Locomotor: suspender, 
equilibrio, balancearse, curva, 
agarrar, rotar, manipular, lanzar, 
agarrar, patear, flexibilidad del 
trabajo. 
Coordinación fina: manipula 
dedos de manos y pies. 
Ritmos y Actividades musicales: 
discriminación auditiva, lenta / 
rápida, silencio / ruido, se mueve 




Locomotora: secuencias, rodar, 
trepar, saltar, deslizarse, recibir, 
saltar, correr, caminar y gatear. 
No Locomotor: suspender, 
equilibrio, balancearse, curva, 
agarrar, rotar, manipular, lanzar, 
agarrar, patear, trabajo de 
flexibilidad. 
Coordinación fina: manipulación 
dedos de manos y pies. 
Ritmos y Actividades 
musicales: discriminación 
auditiva lenta / rápida,   silencio / 
ruido, fuerte /suave movimiento 
antes los ritmos de la música, 
pequeñas secuencia simples. 
 





Motor global y 
disponibilidad 
motora a nivel de 
desplazamiento, 
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 Esta tabla se elaboró con base en las actividades propuestas por Teresa Lleixa Arribas en su libro Educación Física de 3 a 8 años.  A partir de las diferentes actividades y tablas que 













































movimientos hacia el 
frente / atrás, al lado, 
por arriba / por abajo, 








cintura, rodillas, etc.)  
Conciencia del 
espacio: el mismo 
va para adelante / 
atrás, encima / abajo, 






Conciencia espacial: se relaciona 
con los demás y con los objetos, 
se desplaza para el frente / atrás, 
hacia los lados / por arriba / abajo, 







Corporal: reconoce partes del 
cuerpo, y señala principalmente 
(cabeza, hombros, cintura, rodillas, 
etc.) y otras partes (codos, talones, 
etc.).  
 
Conciencia espacial: el mismo va 
hacia adelante / atrás, hacia los 
lados, dentro / fuera, sobre / por 






Conciencia espacial: se 
relaciona con los demás y los 
objetos, movimientos hacia 
adelante / atrás, hacia los lados / 









Conciencia corporal: reconoce 
partes del cuerpo, y señala 
principalmente (cabeza, hombros, 
cintura, rodillas, etc.) y otras 
partes (codos, talones, etc.) y 
resto del cuerpo.  
 
Conciencia espacial: el mismo 
va hacia adelante / atrás, hacia 
los lados, por arriba / por abajo, 
dentro / fuera, arriba / abajo, alto / 






Gran capacidad de 
integración 
Espacio temporal, 

























6.5 Didáctica de la Educación Física 
6.5.1 La Programación Didáctica 
Las programaciones didácticas son herramientas específicas de planificación, 
adecuación y evaluación del currículo. Para su elaboración, los equipos de 
ciclo deben decidir cómo se seleccionan, secuencian y organizan los 
elementos curriculares a lo largo del ciclo. Este proceso debe realizarse 
conjuntamente y con el consenso entre los docentes, que la aplicarán ya que 
es importante garantizar la adecuada transición de los aprendizajes entre 
cursos. 
 
Esta por ejemplo, el objetivo conocer, representar y utilizar el cuerpo, sus 
elementos, funciones, posibilidades de acción y de expresión de una forma 
controlada y coordinada, junto con los contenidos control postural, equilibrio y 
orientación espacio–temporal, todos pertenecientes al área conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal. Para llegar a una adecuada consecución del 
objetivo y trabajar de dichos contenidos a lo largo del ciclo, el equipo docente 
debe decidir cómo se secuencian a lo largo del tiempo que poseen para ello. 
6.5.2 Estrategias Didácticas 
Como señala José Bernardo Carrasco, etimológicamente e históricamente la 
Didáctica lleva la idea de enseñar. El término griego que deriva, el verbo 
didaskein significa enseñar, instruir, explicar. En ese marco de ideas la 
enseñanza es un asunto práctico lo que indica que las teorías didácticas serán 
siempre normativas, no se limitan a enseñar lo que es la enseñanza, sino que 
indicaran cómo actuar en ella mediante normas que oriente la acción de 
enseñar para alcanzar determinados objetivos.  
 
Igualmente, José Bernardo Carrasco, señala que la palabra estrategia se 
refiere etimológicamente al arte de dirigir las operaciones militares. Hoy por hoy 
su significado ha sobrepasado su inicial definición militar y se entiende como 
aquella habilidad o destreza para dirigir un asunto. En el campo didáctico, “las 
estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el 
profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos”30.  
 
Podemos encontrar múltiples tipos de estrategias en el campo de la pedagogía: 
estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, estrategias o técnicas didácticas, estrategias 
docentes, entre otras, denominaciones que se utilizan indistintamente. Como 
señala Nancy Montes de Oca y Evelio. Machado, “ello obedece a que sus 
fronteras son difusas y en ocasiones pueden ser utilizadas con múltiples 
significaciones. Además, en pocas oportunidades se tiende a la utilización de 
palabras como táctica, técnica, procedimiento, etc., para hacer referencia a las 
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estrategias, lo que trae como consecuencia confusiones y problemas de 
interpretación”31. 
 
En el ámbito pedagógico las estrategias presuponen la planificación de 
acciones a corto, mediano y largo plazo; “no son estáticas, son dispuestas al 
cambio, la modificación y la adecuación de sus alcances de la naturaleza 
pedagógica de los problemas a resolver; poseen un alto grado de generalidad 
de acuerdo con los objetivos y los principios pedagógicos que se asumen, así 
como la posibilidad de ser extrapoladas a diversas situaciones; y permiten 
lograr la racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos”32. 
6.5.3 Tipos De Estrategias Didácticas  
Métodos didácticos.  Desde el punto de vista etimológico, la palabra método 
indica el camino para llegar al fin. Obrar con método es obrar de una manera 
ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, o lo que es igual, 
es dirigir nuestra actividad hacia un imprevisto siguiendo su orden y disposición 
determinados. A partir de ello se puede definir el método didáctico como “la 
organización racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos de 
enseñanzas para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 
deseados”. 33 
 
En todo método deben distinguirse aspectos como objetivos y resultados a 
conseguir, material y medios a utilizar, técnicas y procedimientos adecuados 
con respecto a las circunstancias correspondientes, orden racional a seguir y 
tiempo a emplear.  Así mismo corresponden al método didáctico principios 
fundamentales como ordenación, orientación, finalidad, adecuación y principio 
de la economía.  
 
Técnicas de enseñanza. La técnica de enseñanza es “el recurso didáctico que 
sirve para concretar un momento de la unidad didáctica o parte del método en 
la realización del aprendizaje. Por eso las técnicas son como los instrumentos 
que se pueden usar a lo largo del recorrido propio de cada método”34.  
Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita de una serie de 
técnicas. De ahí que el método se hace efectivo a través de las técnicas. El 
método, por lo tanto es más amplio que la técnica. Una técnica a su vez, consta 
de determinadas actividades. Por ejemplo: “la técnica del trabajo en equipo 
supone, entre otras cosas, constituir los equipos de trabajo, elegir a los 
responsables, asignar a cada miembro, organizar las partes un resultado 
coherente, etc. Hay técnicas mucho más simples, como subrayar las ideas 
fundamentales de un texto. En cualquier caso lo más importante es que 
cualquier técnica supone un recurso didáctico una estrategia que sirve para 
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concretar un momento de la unidad didáctica o parte del método en la 
organización del aprendizaje”35.  
 
Procedimientos didácticos. Por lo que se refiere a los procedimientos 
didácticos o de enseñanza, se usan en un “procedimiento de aprendizaje ya 
que lo entendemos como una manera de desarrollar determinada técnica 
instructiva desde una perspectiva predominantemente lógica”36. 
Por todo lo anterior se puede decir que la didáctica de la Educación Física  es 
entendida por algunos autores como: “ una conversión del conocimiento 
científico dentro de la  misma  actividad física  que se interesa por el 
conocimiento que es educativo de  la misma manera que por lo que se puede 
obtener de sus diferentes aspectos importantes”37, por lo que se puede afirmar 
que existe una cierta manipulación de los diferentes contenidos por medio de 
unas técnicas ya establecidas y estas se pueden utilizar por medio de 
estrategias que le permitan a los estudiantes aprender fácilmente lo que se les 
quiere enseñar. 
Cuando se habla de la didáctica de la educación física se considera más que 
todo a una serie de ejercicios, también unos procedimientos que son de suma 
importancia ya que son los que dejan alcanzar lo que se quiere conseguir. A si 
mismo se puede decir que es importante cuando se hacen diferentes 
repertorios de ejercicios donde las progresiones se reparten de manera bien 
planificada y además son utilizadas por las personas como una receta. Por lo 
que es importante que nos preocupemos más por la manera como se está 
manejando el tema de la didáctica de la educación física en el momento en que 
se pone en práctica con los niños o los estudiantes, la manera más apropiada 
de mejorar este aspecto es por medio de docentes preparados que de alguna 
manera pueden volverse expertos en los contenidos apropiados objeto de 
enseñanza aprendizaje y así ayudarán más a los estudiantes en su proceso de 
enseñanza. 
En consecuencia, es importante que  se tengan en cuenta las actividades 
físicas y motrices para así poder hacer una selección de lo más importante a 
ser utilizado como una asignatura escolar en todo lo que puede constituir la 
educación física; la didáctica de La Educación Física se ocupa del estudio de 
los diferentes contenidos que se siguen, con modelos de enseñanza 
aprendizaje más apropiados, por tal motivo la didáctica se inclina por lo más 
importante: el cuerpo y también el movimiento para que así se logre una 
educación apropiada. 
Hoy se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que 
aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación 
del aprendizaje, donde se creen las condiciones para que los estudiantes no 
sólo se apropien de los conocimientos, sino que desarrollen habilidades, 
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formen juicios y adquieran estrategias que les permitan actuar de forma 
independiente, comprometida y creadora.  
6.6 Estilos de Enseñanza  
El autor Miguel Delgado señala en su texto Fundamentos de la Educación 
Física para la enseñanza primaria, cuando se habla de un método de 
enseñanza, que sencillamente es difícil de establecer una sola forma de 
trabajo. Desde los docentes se debe intentar desarrollar una forma de trabajo 
amplia, dinámica, flexible que permita a los docentes dirigir con acierto su 
trabajo38. 
 
Por tanto, la forma de enseñar es el carácter especial que un profesor confiere 
a sus clases, en cuanto a la forma de expresar su idea de la enseñanza y la 
educación, que actúa como un sello o estilo de enseñanza propio de los 
maestros. Es por medio del Estilo de Enseñanza que se desarrollan los 
procesos de enseñanza aprendizaje, entre maestros y estudiantes. 
Dependiendo del papel del maestro y de los estudiantes se puede dar cuenta 
de los estilos o modos de direccionar la clase por parte de los docentes. 
 
Para esta investigación se considera la siguiente clasificación de los estilos de 
enseñanza en educación física que parte de una definición de estilo de 
enseñanza de Delgado, quien expresa que es “Una forma peculiar de 
interaccionar con los alumnos y que se manifiesta tanto en las decisiones 
proactivas, durante las decisiones interactivas y en las decisiones 
postactivas.”39; es decir, el estilo de enseñanza está relacionado con la práctica 
que adopte el profesor respecto a su enseñanza.  
 
Entonces, un estilo de enseñanza: “es el modo o forma que adoptan las 
relaciones entre los elementos personales del proceso didáctico y que se 
manifiesta precisamente en el diseño instructivo y a través de la presentación 
por el profesor de la materia, en la forma de corregir la interacción didáctica de 
tipo técnico así como en la forma peculiar que tiene cada profesor de organizar 
la clase y relacionarse con los alumnos interacciones de tipo socio – afectivo y 
organización – control de la clase”40.Según lo anterior, jamás se podría hablar 
de una verdadera interacción si la relación en especial es unilateral. Por lo que 
un estilo de enseñanza apropiado tiene que considerar tanto al docente y el 
estudiante. 
 
Por consiguiente, cuando hablamos de estilos de enseñanza no es suficiente la 
interacción personal en cuanto a técnica, hay que considerar otros tipos de 
elementos se tipo contextual con los se interacciona, por ejemplo; como es el 
contenido de enseñanza, las diferentes condiciones del aula, también los 
objetivos que se buscan en el aula. Proporcionando una dimensión más amplia 
a la interacción que sería una interacción global. 
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Para este trabajo es importante el análisis de los estilos de enseñanza porque 
ofrece diferentes indicadores que pueden ayudar a guiar tanto las diferentes 
interacciones como las decisiones de la enseñanza. Los diferentes elementos 
que intervienen son la planificación que responde a las preguntas ¿por qué 
enseñar/aprender?, ¿la interacción entre maestro-alumno responde a la 
cuestión enseñar/aprender? y la evaluación que implica reconoceria ¿cómo el 
estudiante ha aprendido? Esto lleva a pensar que los estilos de enseñanza no 
son modelos fijos, en realidad responden a la experiencia misma del profesor 
en el aula a partir de la búsqueda más efectiva de llegar a los estudiantes de 
comunicarse con ellos en un determinado contexto. 
 
Así, de acuerdo con Mosston y Ashworth: “se debe primero considerar los 
estilos de enseñanza, en una noción de no controversia, no se trata de 
destacar el estilo de enseñanza como lo contrario de otro estilo de enseñanza, 
se trata de buscar partiendo” de lo que le une, en lugar de los que les 
diferencial”41. Por lo tanto, es a partir del conocimiento y desarrollo profesional 
que se va conformando un estilo de enseñanza peculiar en los docentes el cual 
requiere ser flexible adaptándose a las circunstancias de cada clase, con los 
contenidos de enseñanza, o en los grupos de alumnos. Se debería decir que 
en los diferentes estilos de enseñanza es importante que el profesor tiene que 
ser un caleidoscopio didáctico asimétrico, donde se encuentran distintas 
maneras del actuar, desarrollar y trabajar en el aula.  
 
En efecto la relación estudiante-docente señala una manera de relacionarse, 
comunicarse y de organización en el aula. Porque supone la adaptación 
reflexiva y critica de enseñar dependiendo del contenido y contextos de la 
enseñanza de la Educación Física y el deporte.  De ahí que los estilos de 
enseñanza supone la existencia de variadas y complementarias formas de 
enseñar, cuando hablamos de estilos, no hacemos referencia a estilos de tipo 
excluyente sino complementarios a la actividad docente.  
 
El tiempo que lleva el proceso de clasificación de los diferentes tipos de estilos 
de enseñanza comienza por la observación que se hace de la propia práctica 
docente. Se debe tener en cuenta la manera de enseñar de los diferentes 
profesores para así poder obtener una idea que ayude a describir y a 
reconocer los diferentes patrones de enseñanza. Es importante hacer gran 
énfasis en la manera en que Mosston y Delgado realizaron la clasificación de 
los diferentes estilos de enseñanza, sin duda alguna son estos los tipos que 
más se conocen, pero tampoco se pueden pensar como la única propuesta. Al 
margen de las diferencias que existen y que además pueden encontrarse entre 
las diferentes clasificaciones, la verdad es que cualquier distribución que se 
realice de los diferentes estilos de enseñanza, está siempre será formada por 
los modelos conceptuales, o los diferentes tipos ideales con los que se 
pretende o se quisiera intentar describir y organizar los diferentes procesos que 
envuelven a la enseñanza de la educación física. 
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6.6.1 Estilos de enseñanza tradicionales  
Dentro de esta categoría se encuentra el mando directo, la modificación del 
mando directo y la asignación de tareas. En ellos se busca seguir de una forma 
más clara la enseñanza que está basada principalmente en la instrucción 
directa. Se caracteriza por: establecer una orden que significa mando y tareas. 
Sus indicadores más evidentes es el momento en el que el profesor da una 
orden sin dar posibilidad a la individualización porque el profesor asigna la 
tarea que tienen que realizar todos y de la misma forma teniendo como 
condición los mismos requerimientos. El énfasis se da en una enseñanza 
masiva que busca resultados de tipo general o masivo. 
 
Los estilos tradicionales basan su operatividad en la capacidad del docente, 
quien es quien posee el conocimiento, el estudiante es un receptor y ejecutor.   
6.6.2 Estilos de enseñanzas Individualizadores  
Esta categoría se caracteriza por incluir: trabajos en grupo; enseñanza modular 
que incluyen los niveles y los intereses de los diferentes contratos de la 
enseñanza; programas individuales y enseñanza programa. La característica 
principal de estos estilos es que su base de desarrollo son los estudiantes, 
porque se busca explorar la capacidad e intereses de estos. El trabajo con los 
estudiantes es de tipo individual y especifico, el profesor permite la realización 
de las tareas en varios niéveles y da la opción de elegir actividades. Entre las 
ventajas de este estilo esta la enseñanza programada que se puede utilizar 
para explicar los aspectos más importantes de la Educación Física y el deporte. 
6.6.3 Estilos de enseñanzas participativos 
La tendencia es que el estudiante asuma cada día mayor responsabilidad en 
los procesos pedagógicos. La presencia de estilos participativos radica no solo 
en sentido de actuar dinámicamente como estudiante, sino en la posibilidad de 
tomar decisiones sobre lo que conviene hacer o no hacer en la clase de EF en 
el marco de la relación docente estudiante, la participación también está 
relacionado al desarrollo de autonomía en los estudiantes.  
 
Uno de los enfoques de este estilo, es la enseñanza recíproca, enseñanza en 
pequeños grupos y la microenseñanza, como señala Mosston “la principal 
intención de estos estilos de enseñanza es preocuparse por saber qué 
estudiantes están participando en el aprendizaje de ellos mismos y en el de los 
demás estudiantes”42. Se busca a partir de este estilo delegar funciones al 
estudiante, que sea el quien decida de qué forma hacer los ejercicios.  Al ser 
recíproca, la enseñanza, se busca que el estudiante observe y emita 
observaciones a sus compañeros a partir de lo evaluado. El trabajo se reduce a 
pequeños grupos para que los estudiantes puedan asumir los roles ya sea de 
profesor y estudiante, ya que todos tienen la oportunidad de enseñar, corregir y 
de sugerir mecanismos para superar las dificultades encontradas en la clase en 
compañía del profesor.   
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6.6.4 Los estilos de enseñanza socializadores 
Esta categoría de estilo de enseñanza, se centra su aplicación en el juego de 
roles, simulación social, trabajo grupal, dinámicas de grupo. Pero también hay 
que tener en cuenta que en estos estilos se interesan más por hacer énfasis en 
los objetivos sociales, actitudinales, normas y valores. Estos estilos de 
enseñanza se caracterizan por permitir a los alumnos el rol central en la clase y 
propiciar el aprendizaje a partir de actividades que se fundamenten en las 
relaciones interpersonales; lo fundamental en estos estilos no es la actividad 
individual sino el trabajo de socialización y cooperación grupal, porque se 
busca plantear trabajos de tipo colectivo.43 
6.6.5 Estilos de enseñanzas cognoscitivos  
Este estilo de enseña está los estilos de descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, planteamiento de las situaciones tácticas. Estos estilos buscan de 
una forma más eficaz un aprendizaje activo, significativo y que obligue la 
indagación y la experimentación motriz. Entre las principales características, 
del estilo, está que busca enseñar al estudiante mediante la búsqueda. El rol 
del profesor cambia, ya no se busca asignar una tarea específica en cuento a 
ejercicios propiamente, sino en la formulación de problema psicomotores para 
que el estudiante busque soluciones, convirtiéndose en autor de su propio 
aprendizaje. 
6.6.6 Estilos de enseñanzas creativos  
En este estilo se reúnen aquellas modalidades del estilo que dejan libertad 
para la creación motriz, en él está presente la expresión corporal, diversidad de 
pensamiento y creación. Es importante saber que la acción motriz juega un 
papel importante y está presente simultáneamente en dos procesos 
importantes que son necesarios: el primero, está en el progreso que ha tenido 
las diferentes funciones tanto mentales como intelectuales; el segundo, está 
dado según el tipo de aprendizajes. Este estilo de enseñanza supone el nivel 
más avanzado de los estilos de enseñanza, ya que trata de ofrecer a los 
estudiantes la posibilidad de elegir las actividades, la organización. Se trata de 
buscar experiencias motrices libremente por parte del alumno alrededor de un 
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7. MARCO LEGAL 
 
La educación para los niños y niñas en edad preescolar, es conocida como 
educación inicial, entendiendo por ésta la atención educativa brindada a niños 
y niñas desde el nacimiento hasta su ingreso a la educación básica o primaria;  
Su característica más destacable es el papel cada vez más importante que este 
nivel de educación ha ido adquiriendo en últimas décadas. Según la UNESCO 
la enseñanza preescolar o nivel 0, está definido como la “fase inicial de la 
enseñanza organizada, que está destinada esencialmente a familiarizar a niños 
de muy corta edad con un entorno de tipo escolar, esto es, servir de puente de 
transición entre el hogar y el ambiente escolar. Al término de estos programas, 
la educación de los niños prosigue con el ingreso en el nivel primero de 
enseñanza primaria.”44 
 
Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a la 
ley 115 de 1994, el área de Educación Física, Recreación y Deportes es una 
de las áreas fundamentales del currículo (artículo 23) y además, constituye un 
proyecto pedagógico transversal (artículo 14). Según esto la Educación Física 
es un instrumento clave para el pleno desarrollo de los niños y las niñas a nivel 
fisiológico, psíquico y académico. Sin embargo, es importante que al interior de 
la escuela los docentes mejoren las herramientas didácticas y metodológicas 
en la asignatura, sean especialistas o no, con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de los niños y niñas en cuanto a su creatividad, su socialización y al 
fortalecimiento de sus aprendizajes escolares. Esta investigación considero 
principalmente la ley 115 de educación y la ley 181 del deporte. 
 
7.1. Ley 115 De 1994- Ley General De Educación 
La ley de Educación en el artículo 5 señala que entre los fines de la educación 
de  conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política “la educación se 
desarrollará atendiendo la formación para la promoción y preservación de la 
salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 
la Educación Física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 
tiempo libre”,  por lo tanto en los colegios se debe fomentar  el conocimiento y 
ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la Educación Física, la 
Recreación y los Deportes adecuados a la edad y conducentes a un desarrollo 
físico y armónico. 
 
No solo la ley señala en el artículo 17, que es de carácter obligatorio el nivel de 
educación preescolar y que este comprende, como mínimo, un (1) grado 
obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 
seis (6) años de edad. Si no también considera que para poder lograr los 
objetivos de la educación básica en él, artículo 23, se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional. Entre las asignaturas obligatorias 
encontramos la Educación física, recreación y deportes. Por esta razón merece 
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especial atención el desarrollo de la Educación Física en los niveles de 
preescolar y primaria, porque estos niveles, corresponden a las edades claves 
de la maduración y el desarrollo del ser humano. Dentro de esta ley se aclara 
que el proyecto educativo institucional será elaborado y puesto en práctica por 
cada establecimiento educativo, quien establecerá con autonomía la 
organización de las áreas fundamentales para cada nivel. 
 
Sin embargo, en la mayoría de instituciones del país, la responsabilidad de la 
Educación Física corresponde al profesor de aula, por lo cual debe 
considerarse la necesidad de una profundización en el área, tanto en los 
programas de formación permanente de docentes, como en su formación en 
las escuelas normales y universidades. La Educación Física Infantil no puede 
dejarse a la espontaneidad del movimiento del niño, pues éste requiere formar 
sus potencialidades a través de procesos dirigidos pedagógicamente y 
adecuados a sus necesidades. Tampoco debe sustituirse la clase De 
Educación Física por otras actividades; por el contrario pueden utilizarse las 
posibilidades que presenta la educación física para procesos pedagógicos 
integradores, lúdicos y de compromiso directo del estudiante. 
 
La Educación Física en el niño es base para su formación integral, la favorece 
el carácter vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones 
cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello requiere de ambientes y 
procesos apropiados los cuales dependen de la calidad y significado de los 
aprendizajes que pueden hacer de la educación física la principal mediadora en 
la formación infantil. En este sentido, la Educación Física en los niveles 
preescolar y primaria debe ser atendida como prioridad.  
 
7.2 Ley 181 de enero 18 de 1995 
 
Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 
 
En el artículo Nº 10, define la “Educación Física es la disciplina científica cuyo 
objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 
movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad 
de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994”45. 
Y el artículo Nº 11 señala que “Corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional, la responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el 
desarrollo de los currículos del área de Educación Física de los niveles de Pre-
escolar, Básica Primaria, Educación Secundaria e instituciones escolares 
especializadas para personas con discapacidades físicas, síquicas y 
sensoriales, y determinar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento 
profesional del recurso humano”46. 
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Estos artículos llevan a pensar que la Educación Física es impulsora de 
conocimiento en toda su magnitud; además, aporta para aspectos científicos. 
Como disciplina incide positivamente sobre los valores humanos, en definitiva 
su influencia en la persona desde edades tempranas constituye un pilar para 
crear determinada conductas que pueden ser, incluso, para toda la vida. Ya 
que el Incorporar como un hábito la realización de actividad física regular, 
genera un bienestar físico y psicológico, debido a que favorece el desarrollo de 
las habilidades motoras y cognitivas, de ahí la importancia de promocionar la 
EF desde preescolar, pues los niños necesitan llegar a tomarle importancia 
sobre el propio cuerpo, situarse en el espacio y orientarse en el tiempo. 
 
Finalmente, es importante mencionar que en Colombia la educación de los 
preescolares está a cargo del Ministerio de Educación a nivel nacional, 
conocida como educación inicial de carácter formal; así mismo a nivel nacional 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, se encarga de la educación 
inicial no formal, conocida como programas de cuidado de los menores. En 
Bogotá, la Secretaria Distrital de Integración Social SDIS es otra importante 
entidad en la educación inicial no formal de los niños y las niñas, cuya parte 




























8. MARCO CONTEXTUAL 
 
8.1 El Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
 
Es una Institución de carácter oficial, de enseñanza académica, mixta, 
calendario A. 
 
Cuanta con una “Sede A con jornada diurna mañana y tarde. Preescolar, 
Básica y Media. Jornada Nocturna: Primaria y Bachillerato por Ciclos, y una 
sede B: Jornada Diurna mañana y tarde: Preescolar y Primaria.”47 
 
Filosofía institucional 
La filosofía del Colegio Antonio Nariño I.E.D. desde el punto de vista 
antropológico apunta al hombre en un sentido integral expresado en la 
construcción del pensamiento, en el desarrollo del saber, en la interacción 
social para una sana convivencia; por lo tanto, fundamenta su labor partiendo 
de la persona, ofreciendo a los estudiantes una formación integral que 
comprende el desarrollo psicológico, social intelectual y físico, al igual que 
valores personales, sociales, éticos y cívicos; propende y garantiza la 
autenticidad institucional con la acción unificada de los diferentes estamentos, 
buscando que todos los miembros conozcan, actúen y se sientan como 
personas dentro de un clima de tolerancia y paz.  
 
Los principios institucionales que considera son: 
 
- La democracia participativa y el pluralismo 
- La solidaridad y la tolerancia 
- El respeto por la dignidad humana 
- La práctica de los derechos y deberes humanos 
- La convivencia social, el manejo de los conflictos personales y de grupo. 
- El diálogo como principio de la solución de conflictos 
 
(P.E.I) El proyecto Educativo Institucional fomenta un “desarrollo Integral 
Humano: Jóvenes Creativos, Dinámicos y Autónomos para una Sociedad 
Cambiante”. A partir de este proyecto busca desarrollar un proceso educativo 
que conlleve a la formación integral del educando hacia el aspecto 
humanístico, científico, tecnológico y artístico, para que sea una persona 
activa, participativa, creativa, analítica y transformada de su propia vida y de la 





                                                         




9. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
9.1 Enfoque de la Investigación 
 
El enfoque investigativo del trabajo, corresponde al tipo de Investigación 
Acción. (I.A) El termino investigación acción fue utilizado por primera vez en 
1944 por Kurt Lewis, quien lo describía como una forma de investigación que 
podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 
acción social que respondiera a los problemas sociales del momento.  
 
Para Lewin, según Beltrán, este enfoque contempla la necesidad de la 
investigación desde la acción y de la formación en la dinámica de considerar 
tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. Ver grafica Mediante 
la Investigación-acción, Lewin argumentaba que se podía lograr de forma 













Según Lewin, la investigación acción tiene un doble propósito, de acción para 
cambiar una organización o institución, y de investigación para generar 
conocimiento y comprensión. Porque este tipo de investigación parte del 
diálogo y, por medio de este, los participantes involucrados investigadores y 
personas que están inmersos en el cotidiano en que se va a actuar van a 
investigar su realidad, buscando una mejor comprensión sobre los problemas 
centrales, actuando en propuestas conjuntas y persiguiendo su resolución. 
 
Igualmente, este tipo de investigación parte del presupuesto que el análisis 
investigativo debe ser parte de una situación social con el fin de mejorar la 
calidad de acción dentro de la misma48. El estudio de la situación social, en 
este caso fue el de los estilos de enseñanza más apropiados para la clase de 
Educación Física en niños de preescolar, se buscó analizar la práctica que se 
lleva a cabo en el aula, con el fin de identificar y comprender el estilo de 
enseñanza más apropiado para la enseñanza de la EF. Este enfoque 
metodológico permitió a través de la observación generar herramientas 
conceptuales que ayuden a entender de mejor manera la práctica docente, que 
                                                         
48 BELTRAN, Antonio Latorre. La investigación acción. conocer y cambiar la parte educativa. 







nos llevó a mejorar la misma planeación, la ejecución y evaluación.  
   
La finalidad de la I-A es la acción. Si bien, investigar ya supone acción, como 
señala Rojas la particularidad del enfoque está en su intencionalidad de 
intervenir en lo social. “El conocimiento y la información producidas en un 
determinado estudio están al servicio de proponer acciones que transformen 
una realidad determinada. La teoría está profundamente vinculada a la 
práctica, pues las ideas producidas están en constante revisión y 
cuestionamiento a partir de las acciones que propone o la disponen”49. 
9.2 Metodología de la Investigación 
De esta manera la Investigación Acción permite identificar y comprender los 
diferentes estilos de enseñanza de la Educación Física en preescolar. A partir 
de este enfoque metodológico se propició una reflexión sobre los medios y 
fines pedagógicos de la enseñanza de la EF. Se logró Integrar la teoría y la 
práctica de la enseñanza de la EF en la medida que los procesos propios de la 
práctica diaria del docente prácticamente se dieron, y lo más importante se 
reflexionó sobre esas prácticas. Solo cuando pensamos en estás entendemos 
que para transformarlas debemos tener en cuenta el contexto institucional, 
normativo y cultural. La investigación fue oportuna porque siguió una espiral 
introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 
reflexión. 
         
Como señala Latorre, la I.A se conceptualiza básicamente como un proyecto 
de acción formado por estrategias de acción, vinculadas a las necesidades del 
investigador o equipo. Por lo tanto el proceso se caracterizó por su carácter 
cíclico y en espiral entre la acción y la reflexión, de manera que todos los 
procesos quedaron integrados y se complementaban. Esto lo vivencie en los 
encuentros de asesoría, ejecución de clase y nuevamente asesoría para 
evaluar. Para lograr en la investigación, un ciclo de investigación acción no es 
suficiente, el primer ejercicio de investigación puede resultar otro ciclo, con 
reajustes o cambios en el plan general de la acción, como se presenta en el 
gráfico.  
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 RORJAS, Teresa. La investigación acción y la práctica docente. EN Cuaderno de Educación, Marzo 2012, Nº 42, p.4. 
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El espiral de la investigación-acción se define y necesita de los siguientes 
elementos; asuntos que se vivenciaron durante esta investigación. 
 
 Planificar se buscó desarrollar un plan de acción para mejorar la práctica 
actual. El plan debió ser flexible, de modo que permitió la adaptación a efectos 
imprevistos. 
 
 Actuar según el desarrollo del plan, que fue deliberado y controlado. Ver 
anexos. 
 
 Observar fue la acción para recoger evidencias que permitieron evaluar la 
práctica. La observación se planifico, y llevó un diario de campo para registrar 
los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos debió auto - observarse y 
controlarse individual o colectivamente. 
 
 Reflexionar se hizo sobre la acción registrada durante la observación. Y a 
partir del debate y discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del 
grupo (profesores y yo) puedo conducir a la reconstrucción del significado de la 
situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro 
ciclo. Esto ayudo a reconocer cada estilo de enseñanza. 
9.3 Instrumentos y técnicas de Recolección de Información 
Para el desarrollo de este proyecto y con base en el problema de investigación 
sobre cuáles son los Estilos de Enseñanza más apropiados para la clase de 
Educación Física en preescolar en el Colegio Antonio Nariño, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos que se emplearon en esta investigación 
fueron los siguientes:  
 
Observación directa de las clases para poder identificar pautas que 
caracterizan cada uno de los estilos de enseñanza en Educación Física con el 
fin de identificar los comportamientos del estudiante y el profesor en distintos 
momentos de su actuación en el aula. 
 
Entrevista no estructurada tipo informal, se hicieron pequeña conversaciones 
sobre el tema esto, se llevó a cabo con la idea de obtener información de la 
experiencia y los conocimientos de la otra persona. Se realizaron entrevistas 
con preguntas abiertas para poder recibir la suficiente información.  
 
Registro fotográfico sirvió como registro visual del trabajo desarrollado 
durante las clases con los estudiantes. En estos registros se puede evidenciar 
los patrones básicos de movimiento trabajados con los niños. 
 
 Diario de Campo fue el registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido 
durante el desarrollo del proyecto de investigación. El diario de campo fue la 
principal herramienta de la participación observante, implicó registrar, recopilar, 





Planes de Clase se realizaron para saber detalladamente que se quería 
desarrollar paso por paso teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, 
metodología, actividades, el tiempo, los recursos, y que se quiere evaluar en el 
trascurso de la clase. Estos planes se realizan con el propósito de identificar, 
comprender y comparar los distintos estilos de enseñanza.  
9.4. Población  
La población estudiantil seleccionada para trabajar los diferentes estilos de 
enseñanza en la clase de Educación Física por medio de la enseñanza 
aprendizaje de los patrones básicos de movimiento son los estudiantes del 
grado Transición del nivel de preescolar del Colegio Antonio Nariño.  
Para el caso de esta investigación se investigaron los conceptos y teorías 
señaladas en el marco teórico se dialogó sobre cada proceso con la asesora y 
el docente de PPI donde la reflexión permitió lograr que como investigador 





















10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 10.1 Nombre de la propuesta 
Estilos de enseñanza más apropiados para la clase de educación física en 
niños de preescolar del colegio distrital Antonio Nariño. 
 
10.2 Fundamentos teóricos de la propuesta 
 
Los estilos de enseñanza han sido una de los aportes más importantes en el 
campo de la Educación Física. En efecto supone pensar en la individualización, 
en la participación del alumno en su propio proceso de enseñanza, 
socialización y en la ampliación cognitiva y creativa (Camacho y Delgado, 
2002, p.11). Por consiguiente, pensar sobre las formas de enseñanza más 
apropiados para la clases de EF es importante porque se logra comprender la 
importancia de los diferentes estilos de enseñanza que se deben utilizar para la 
realización de una clase de Educación Física. Ello permite enseñarle al 
estudiante aspectos importantes del ejercicio físico mediante el juego y 
actividades recreativas, en donde se aprovechen los diferentes espacios como 
son las canchas, el patio, el salón de clase y el colegio con el propósito de 
aprovechar el tiempo para realizar las actividades con los estudiantes, así se 
saca el mayor provecho de las posibilidades para que los estudiantes puedan 
aprender.  
 
Los Estilos de Enseñanza pueden clasificarse de acuerdo a la siguiente 
clasificación según Delgado: 
 
Estilos de Enseñanza Tradicionales: mando directo, modificación del mando 
directo y asignación de tareas. En su origen y aplicación, el mando directo tiene 
una raíz militar, se caracteriza porque hay una repetición de los ejercicios 
físicos a realizar bajo el mando del profesor.  
 
Estilos que fomentan la Individualización: individualización por grupos, 
enseñanza modular, programas individuales y enseñanzas programadas. Se 
caracteriza por la repetición de los ejercicios físicos a realizar el mando del 
profesor y atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes. 
 
Estilos que posibilitan la participación del estudiante en la Enseñanza: 
enseñanza recíproca, grupos reducidos y microenseñanza.  Este conjunto de 
estilos se caracteriza fundamentalmente por la participación del estudiante, 
realizado a partir de pequeños grupos funciones típicas del profesor, como 
formar corregir y evaluar.  Aquí la repetición de ejercicios se realiza bajo el 
mando del profesor y a la vez es observador por el estudiante quien toma nota 
y evalúa. 
 
Estilos que favorecen la Socialización: estilo socializador. Incluye el trabajo 
colaborativo, trabajo interdisciplinar, juegos de roles y simulaciones. Estos 
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estilos parten de la base que las actividades que se proponen son un pretexto 
para desarrollar sociabilidad, el diseño es de carácter abierto, las situaciones y 
actividades no tienen una única solución o alternativa. 
 
Estilos que implican cognoscitivamente al estudiante en el aprendizaje: 
descubrimiento guiado y resolución de problemas. A partir de este estilo se 
busca que el estudiante intente estimular un aprendizaje activo y significativo a 
través de la indagación y la experimentación motriz. 
 
Estilos que estimulan la Creatividad: estilo creativo que busca desarrollar la 
creatividad y respuestas cognoscitivas y motrices.  Se busca que los 
estudiantes desarrollen un alto nivel de participación cognitiva y de exploración. 
 
10.3 Justificación de la propuesta 
Se llevaron a cabo varias clases de Educación Física en el Colegio Distrital 
Antonio Nariño, con cada estilo de enseñanza para observar qué estilo era el 
más apropiado al realizar una clase de Educación Física. En donde se enseñó 
a los estudiantes cada patrón básico de movimiento cómo por ejemplo la 
marcha, la carrera, los saltos, el desplazamiento en cuadrúpeda, cómo rodar y 
la manera de lanzar bien, para que el estudiante conociera bien, cómo tiene 
que realizar los ejercicios físicos. Con esta propuesta se comprende cómo 
trabajar de manera asertiva desde los estilos señalados. Igualmente, se 
vivencia y establece lo mejor de cada estilo de enseñanza. 
 
10.4 Objetivos 
10.4.1 Objetivo General 
Diseñar y desarrollar clases de Educación Física con los diferentes estilos de 
enseñanza para trabajarlos con los estudiantes de preescolar del colegio 
Distrital Antonio Nariño y de esta forma identificar la funcionalidad específica de 
cada estilo de enseñanza en el desarrollo o inhibición de determinadas 
capacidades físicas. 
 
10.4.2  Objetivos Específicos 
Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos propios de un ser 
humano como: caminar, correr, saltar, rodar, trepar, lanzar, pasar, recibir, 
golpear, con los niños de preescolar para que así tengan un mejor desarrollo 
psicomotriz. 
 
Aplicar cada estilo de enseñanza propio de la Educación Física mediante la 
propuesta pedagógica diseñada para los estudiantes de preescolar del Colegio 
Antonio Nariño. 
 
Reconocer los aportes que se logran al aplicar cada estilo de enseñanza propio 




10.5 Metas didácticas 
 
- Diseñar actividades lúdicas y recreativas adecuadas para la clase de 
Educación Física del nivel preescolar teniendo en cuenta los estilos de 
enseñanza y como estos estilos se reflejan en las formas de enseñar la EF. 
 
- Trabajar los diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación Física 
para conocer mejor cual es la manera en que se debe enseñar a los 
estudiantes del grado preescolar, para mejorar su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
- Utilizar los diferentes estilos de enseñanza en la clase de educación física y 
su importancia en la enseñanza de los estudiantes de preescolar para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes.  
10.6 Contenidos 
 
Durante las clases de Educación Física se emplearon los diferentes estilos de 
enseñanza para que los estudiantes de preescolar mejoraran los patrones 
básicos de movimiento. A partir de estas actividades se identificaron y 
comprendieron los diferentes estilos de enseñanza, y cómo estos generan una 
determinada forma de aprendizaje, que favorece o inhibe el desarrollo de 
determinadas capacidades físicas en los estudiantes; simultáneamente se hizo 
un trabajo de auto-observación desde los desarrollos logrados en clase. Por tal 
motivo, se presentó el siguiente plan de actividades. 
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Tema Patrones Básicos de Movimiento Tipo de registro usados 
1 
1. Observar las clases de Educación 
Física de los estudiantes de Preescolar. 
 
Observación del trabajo realizado por los 
estudiantes. 
Diario de campo 





1. Hacer que el estudiante repita el 
ejercicio de caminar pero ayudando a 
mejorar su equilibrio. 
 
2. Realizar los ejercicios con los 
estudiantes para que ellos los repitan 








asignación de tareas 
Caminar Es un movimiento en donde es 
importante el equilibrio del niño. 
Charlas 
Entrevistas. 
Correr Es una manera acelerada de 
caminar en donde existe una pequeña fase 
de vuelo. 
Observación escritas de lo 
que se pudo aprender de la 
clase. 
Pasar Se tiene que lanzar un objeto con 
cualquier parte del cuerpo a otra persona 
que es el recepto cambiando siempre el 
segmento. 
Conclusiones escritas sobre 
la clase de educación física 




1. Hacer que el alumno participe de la 
clase de Educación Física a partir de los 
ejercicios para que aprenda a hacerlos 
mejor. 
 
2. Realizar actividades en grupo para 
conocer cómo están haciendo los 
estudiantes para mejora su lanzamiento 













Saltar Es la flexión y extensión de tobillos, 
rodillas llevando el cuerpo hacia arriba 
haciendo un despegue del apoyo. 
Observaciones escritas de lo 
que tiene que mejora los 
estudiantes en su patrón de 
movimiento.  
Lanzar Es realizar con una mano una 
fuerza a un objeto para alcanzar una 
distancia o tener precisión. 
 
 
Reflexiones escritas sobre 
que aprendí de la clase y 
que hay para mejorar para 
una buena clase de 
educación física. 
4 
1. Realizar trabajos en grupo con los 
estudiantes, a partir de indicaciones de 
como tienen que hacer bien el ejercicio 
para después hacer una 
retroalimentación. 
 
2. Permitir que el grupo trabaje de 
manera independiente pero que ellos 










Rodar Es el desplazamiento del cuerpo en 




Observaciones escritas de lo 
que se tiene que hacer con 
cada estilo de enseñanza 
para mejorar la clase de 
educación física. 
Trepar Es una acción de subir promedio de 
las manos y de los pies con ayudas de 
sogas bastones etc. 
Observaciones escritas del 
estilo de enseñanza que se 
está utilizando y como se 
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normas y reglas de cómo van a realizar 





tiene puede implementar en 
la clase de Educación Física. 
5 
 1. Permitir que el alumno participe con 
un ejercicio para que sus compañeros lo 
repitan, pero el profesor hace la 
intervención si así lo requiere la clase. 
 
2. Conocer la participación del estudiante 
en la manera de evaluar la clase y su 
responsabilidad con las diferentes 












Recibir El control que se debe tener al 
recibir cualquier objeto pero atrapándolo y 
amortiguándolo. 
 Conclusiones escritas de 
como fue el trabajo realizado 
por los estudiantes de los 
diferentes estilos de 
enseñanza. 
Golpear Realizar una fuerza a un objeto 
con alguna parte del cuerpo impactando y 
elemento par un propósito. 
Aprendí de la clase de 
Educación Física los 
diferentes estilos de 
enseñanza y el trabajo con 
los estudiantes de los 
patrones básicos de 
movimiento. 
1 Hacer que el estudiante en la clase de 
Educación Física se interese por 
descubrir cuál es la respuesta correcta 
para realizar el ejercicio físico sin 
problema que el profesor le oriente que 
lo realice. 
 
2 realizar en la clase de Educación Física 
ejercicios donde el estudiante realice una 
búsqueda cognitiva y motriz para la 













Se colocan las dos manos en el suelo 
apoyadas y tiene que estar más delante de 
los hombros luego se realiza una flexión 
dorsal en las manos pero con los dedos 
extendidos sin realizar ningún movimiento 
con la cabeza, las rodillas tiene que tener 
una flexión de 90° grados, los tobillos tiene 
que estar en posición de flexión dorsal y los 
dedos de los pies tiene una posición con un 
apoyo plantar. 
 
Describir cómo realicé la 
clase de educación física con 
los estudiantes de preescolar 
y el estilo de enseñanza l 
que utilicé para poder 








El cuerpo es el que realiza un 
desplazamiento que tiene que ver con la 
parte ventral que está teniendo en todo 
momento un contacto con el suelo pero se 
tiene que utilizar las manos y los pies para 
desplazarse. 
Realizar una reflexión de 
cómo se puede mejorar la 
clase de educación física con 
los estudiantes de preescolar 
y la importancia que tiene 
utilizar los diferentes estilos 





El desarrollo de la propuesta se orientó y se fundamentó a partir de actividades 
teórico-prácticas. Ésta se desarrolló a partir del trabajo con subgrupos (algunas 
veces) a través de la utilización de los diferentes estilos de enseñanza en las 
clases de EF con los estudiantes de preescolar. De esta manera se pudo 
identificar el empleo de un estilo u otro, o la combinación de varios los cuales 
son las ventajas y dificultades de cada estilo. 
 
La estrategia de enseñanza de las clases se concentra en actividades lúdicas, 
deportivas, recreativas y expresivas. Al finalizar las clases se registrará por 
escrito los diferentes aspectos observados durante el desarrollo de la actividad, 
específicamente el trabajo desarrollado por los estudiantes 
 
Tabla 4. Cronograma para la aplicación de la propuesta en clases 
ACCIONES DURACIÓN INSTRUMENTO 
- Proponer pautas de actuación en 
cada uno de los estilos de 
enseñanza en educación física. 
- Desarrollar los diferentes patrones 
básico de movimientos 
FEBRERO-
MARZO 2016 
Diario de campo 
Planes de clase  
Registro Fotográfico 
 
- Proponer pautas de actuación en 
cada uno de los estilos de 
enseñanza en educación física. 
- Desarrollar los diferentes patrones 
básico de movimientos  
FEBRERO- 
MARZO 2016 
Diario de campo 




- Proponer pautas de actuación en 
cada uno de los estilos de 
enseñanza en educación física. 
- Desarrollar los diferentes patrones 
básico de movimientos 
ABRIL-MAYO 
2016 
Diario de campo 










10.8 Cronograma General 
El cronograma de las actividades que se realizaron, registra inicio de 
actividades   el 18 de febrero del 2016. A continuación se da a conocer como 
fue el cronograma de las 9 sesiones desarrolladas con los estudiantes de 
Preescolar, es importante señalar que se trabajó con dos grupos de 
estudiantes por tal motivo el total de sesiones fueron 18 sesiones.  
SESIÓN FECHA ACTIVIDADES 
1 18 de 
febrero 
Diagnóstico  
2 17 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
3 19 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
4 20 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
5 23 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
6 24 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
7 25 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
8 26 de 
febrero 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
9 02 de 
marzo 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 
Física. Desarrollar los diferentes patrones básico de movimientos 
18 20 de 
marzo 
Identificar diferentes estilos de enseñanza en la clase de Educación 















En la primera  visita que se realizó al colegio Distrital Antonio Nariño, se llevó a 
cabo un ejercicio de observación de la clase de Educación Física del primer 
grupo del grado preescolar que estaba a cargo de la profesora Mirian, en esta 
primera sesión se evidenció que los estudiantes reciben clase de Educación 
Física en el salón, no salen de este durante la sesión y se la pasan sentados; 
sólo se ponen de pie cuando la maestra les pide que realicen unos cuantos 
ejercicios de brazos con algunas indicaciones de hacia arriba, abajo, a los 
lados y al frente, después hacen un trote rápido en el puesto. El salón tiene 
pocos materiales para la clase de Educación Física sólo unos aros y unas cinco 
colchonetas que no utilizan; a los estudiantes les colocan películas y canciones 
propias de su edad porque no tienen clase de Educación Física. (Ver anexo 1 
diario de campo). 
 
Registros fotográficos de los estudiantes de preescolar realizando un giro en la 

























Están varios sin ropa apropiada. Hacen la práctica sin orientaciones claras 
pues son las profesoras del curso las que realizan la actividad con 
desconocimiento del trabajo y las ayudas didácticas para evitar un accidente o 
para lograr correctamente la tarea psicomotriz propuesta. 
De las evaluaciones parciales 




Actividad: Buscando un tesoro 
Patrón de movimiento: Caminar 
Instrucciones: Al comenzar la clase el profesor dice la información de lo que 
se va hacer, caminar hacia adelante, atrás, derecha izquierda, según el ritmo e 
indicaciones del profesor. 
Desarrollo: La actividad consistió en buscar un tesoro cerca del parque de los 
estudiantes. El profesor orienta a los niños hacia donde ir según la orden. En 
este juego se evidenció que los niños y las niñas estaban muy atentos a las 
instrucciones del profesor e imitaban los movimientos que él hacía, asimismo 
algunos se confundían pero miraban a sus compañeros y el profesor y corregía 
sus movimientos. 
 
A partir de esta actividad se buscó que los estudiantes trabajaran el patrón 
básico de movimiento de caminar. Se permitió que el estudiante pudiera estar 
dentro del espacio que lo rodea, al desplazarse en la búsqueda de un objeto. A 
medida que el niño/a adquiere dominio del desplazamiento irá más deprisa y 
podrá correr. No tanto porque el niño tarde mucho en hacer el aprendizaje 
básico de caminar, sino porque tarde en adquirir una coordinación, una 
velocidad y una eficacia adecuadas en su ejecución, porque intervienen 
muchos factores como: dominio muscular, fortaleza muscular, dominio de la 
respiración, coordinación de brazos y piernas, resistencia. Los Cambios de 
dirección y de sentido, ayudan y conjugan la observación hacia sus 
compañeros y profesor, además del sentido de orientación al escuchar a este y 
a explorar por el objeto que se está buscando  
 
Los estilos de enseñanza que se utilizaron para esta actividad fueron aquellos 
estilos de enseñanza tradicional porque podemos evidenciar que es el 
profesor es quien enseña mediante instrucción/orden directa y tarea asignada. 
Hay una repetición comprensiva y de igual forma el aprendizaje es repetitivo 
porque es el docente quien indica a los niño/as varias veces hacia donde 
desplazarse.  El rol del profesor es activo puesto que es el responsable de 
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desarrollar la clase señalando cuánto tiempo tiene que durar la actividad y 
cuántas veces se tiene que hacer desplazamientos en consecuencia es él 










Estudiantes de preescolar realizando      estudiantes realizando un estiramiento  









Realizado desplazamiento de una        desplazándose de un cono a otro  










Realizando desplazamiento de              los estudiantes pasando por entre 
Distancias largas.                los conos. 
       
Estudiante haciendo un Lanzamientos.     El estudiante realiza un                                                                                                                             








Actividad: Calculemos distancias saltando  
Patrón de movimiento: saltar y lanzar 
Instrucciones: Realizar diferentes saltos sobre superficies 
Desarrollo: Los estudiantes de preescolar tienen que hacer diferentes saltos 
improvisados, los niños y las niñas tienen que desplazarse corriendo por todo 
el espacio del patio, en el momento que el profesor de una señal, todos los 
estudiantes hacen un salto en el aire. En el momento de la actividad los 
estudiante se observaron más activo durante la realización del ejercicio, en 
toda la clase se trabajó los ejercicios de salto con los estudiantes escogiendo 
un salto diferentes en cada intento y el nivel de dificultad del salto, se observó 
que el estudiante está en condiciones de decidir cuándo iniciar el ejercicio 
físico de saltar y en qué espacio. Posteriormente se les pidió a los niños 
realizar un salto desde una mesa para que cayera a una colchoneta de pie y 
con los pies juntos y nuevamente realizara otro salto y cayera en la colchoneta 
de pie y con los pies separados; luego debía saltar nuevamente y caer sentado 
en la colchoneta y por último saltar y caer acostado. Con estos ejercicios 
ejercicio se buscaba que los niños adoptaran el ritmo de ejecución respecto a 
la tarea que debía realizar. 
Los estilos de enseñanza que se utilizaron para realizar la actividad fueron los 
estilos individualizadores porque se realizan varias veces los ejercicios físicos 
con el profesor presente y de forma individual, de esta forma el profesor 
acompaña el proceso, indicando como se debe realizar el ejercicio.  La clase 
de Educación Física se puede hacer por sub grupos para hacer la ejecución de 
los ejercicios físicos. Es oportuno saber el estado físico de los estudiantes, el 
profesor es el que hace los planes de clase para el grupo y para los estudiante 
da una información al principio también diferente para cada uno, se puede 
explicar el ejercicio con cada estudiante o diciendo como tiene que hacer un 



























Estudiantes realizando un                          en parejas desplazarse cogidos         










Realizando un desplazamiento                  realizando un desplazamiento de 










zamientos con  












Estudiantes realizando                                en parejas realizan giros con su 









Actividad: Rodando ando 
Patrón de movimiento: Rodar 
Instrucciones: hacer voltereta sobre la colchoneta, buscando posiciones 
diferentes en el giro, separando y cruzando piernas. 
Desarrollo: el ejercicio que tienen que hacer los estudiantes de preescolar 
consiste en hacer un giro hacia adelante agachándose y con ambas piernas 
flexionadas; después tiene que hacer otro giro pero sin doblar las piernas y con 
las piernas separada, durante la ejecución del ejercicio los niños mostraron 
curiosidad por el tipo de ejercicio. Luego sobre la colchoneta se gira sobre la 
colchoneta de forma vertical, hacia delante y atrás. En la repetición de los giros 
que tenía que hacer cada estudiante el profesor estuvo presente observando y 
ayudando a los niños a realizar el ejercicio, focalizando la atención en la 
participación activa del estudiante a partir de las necesidades de este en el 
desarrollo de la actividad.  
 
Cuando se realizó esta actividad se buscó aquellos estilos de enseñanza 
participativos que posibilitan la participación del estudiante a partir de la 
misma enseñanza. El profesor focaliza su atención en la participación activa de 
los alumnos y en sus procesos de aprendizaje en donde se permite que este 
observe y emita conocimientos a sus compañeros; se promueve una 
enseñanza compartida donde se interviene en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza propio y de los demás. Sin embargo, para el caso de los niños de 








































                                                                Estudiantes desplazándose  









Desplazándose como cangrejos.         Desplazándose por debajo de entre                                














Realizando un desplazamiento            Pasando por entre las piernas de 
En cuatro apoyos y con una                 sus compañeros. 








El estudiante realiza un giro.               Estudiante realizando un desplazamiento  
                                                            en cuatro, apoyos con una pelota en la                        
                                                            mano derecha. 
 
El estudiante pasa por debajo de su compañero y luego por enésima 



















Actividad: Jugando con los Objetos 
Patrón de movimiento: Saltar, caminar, agarrar. 
Instrucciones: se organizan los estudiantes en dos hileras con aros, los 
niños/as moviéndose en dos direcciones. Se utiliza diferentes modos de 
desplazamiento: caminar, saltar, agarrar.  
 
Desarrollo: La actividad consistió en la distribución de varios aros por el suelo, 
no muy separados unos de otros, los niños recorren una determinada distancia, 
saltando de aro en aro, según corresponda la posición; brazos arribas, con un 
solo pie, manos en la cintura, con pies juntos. Después cada niño se coloca 
detrás del aro, se les dice que imaginen que son flotadores, se tumban en el 
suelo y cogidos a ellos empiezan a nadar boca arriba y abajo moviendo los 
pies. Posteriormente cada estudiante toma una pelota y se le pide que la lance 
dentro del círculo con las dos manos y la recibe con las dos manos. En seguida 
se organizan y comienzan a lanzar la pelota en el aro que sostiene un 
compañero y se mete con el pie la pelota en aro que sostiene alguno de los 
niños.  
 
Se buscó con esta actividad que los niños adquieran y desarrollen control 
dinámico de su propio cuerpo a partir de posturas y movimientos del cuerpo 
como lanzar, caminar, equilibrio, desplazamientos para así lograr una mayor 
exploración de su cuerpo. Igualmente este tipo de actividad nos permite ver la 
fuerza suficiente que tienen los niños para elevar su cuerpo del suelo, equilibrio 
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para volver a tomar contacto con el suelo en el momento de la caída sin 
lastimarse, dominio y fuerza para tomar impulso al momento del salto. 
 
Los estilos de enseñanza que su llevaron a cabo en la actividad fueron 
aquellos que implican cognoscitivamente de forma más directa al alumno su 
aprendizaje. Porque en este tipo estilos el profesor buscó hacer énfasis en la 
indagación y experimentación motriz del estudiante.  Cada característica propia 
de la actividad implico una coordinación y control del cuerpo, de las diferentes  
Actividades del movimiento global, particular y destreza progresiva de 
habilidades motrices, como lo fue saltar entre los aros, después lanzar la pelota 





















Realizando un        Caer con pies         realizar un salto        saltar y dar  
Salto con pie     junto.                      lo más lejos que       una palmada 
Junto.                                                    pueda.                      en el aire con  











Realizar un salto y               Realizar un segundo 
Caer con pies juntos.           salto y caer con pies  




Sexta Sesión  
 
Actividad: conociendo nuestro cuerpo 
Patrón de movimiento: caminar, agarrar. 
Instrucciones: se organizan los estudiantes en filas, posteriormente se 
organizan a los estudiantes en grupos pequeños y se les indica como es el 
manejo de los aros. 
 
Desarrollo: Profesor y niños estábamos en el parque de preescolar, vamos 
caminando por el parque y se le dice a los estudiantes que cuando escuchen 
un color toquen objetos del patio del color indicado. A continuación se le pide a 
los niños que tomen los aros, se les pide que los palpen rodeándolos y que se 
los pasen por todo el cuerpo. Después pedimos que se coloquen juntos los que 
tienen aros del mismo color y comienzan a pasar el aro desde la cabeza por 
todo el cuerpo y van diciendo la parte que van tocando; cuando se llega al 
suelo de un salto los niños salen del aro. En los grupos organizados por 
colores, el primero lanza el aro lo más lejos posible, va a buscarlo y se lo 
entrega al segundo y así sucesivamente, buscando cual es el grupo que 
termina más rápido. Finalmente todos los aros se colocan en un círculo, 
excepto uno que se coloca en el centro. Dentro de cada aro un niño y niña, a la 
señal del profesor cada uno debe cambiar de aro; el jugador del centro trata de 
ocupar un aro del círculo y así sucesivamente. 
 
Con esta actividad se buscó que los niños utilizaran sus sentidos en la 
exploración del cuerpo. En la medida que hay un dominio de los objetos, del 
cuerpo y coordinación de los movimientos de los objetos. Los estilos de 
enseñanza aplicados en esta sesión son aquellos que promueven la 
creatividad, es decir hay una fluidez de movimiento y el desarrollo motriz es 
más espontaneo. El rol de profesor aquí es pasivo, porque da unas normas 
mínimas de control hacia lo que están trabajando los estudiantes, busca que 
los niños participen activamente y sean ellos los que lleven el ritmo de la 
actividad. (Ver anexo Nº 6 diario de campo) 
 










Estudiante de preescolar con una pelota en la mano desplazándose de un lado 

















De la evaluación final del proceso 
Las seis sesiones que se llevaron a cabo en el colegio, se realizaron a dos 
grupos de preescolar es decir fueron 12 sesiones con el acompañamiento en 
ocasiones de las directoras de los cursos. Pedagógicamente la propuesta de 
intervención se caracterizó por los ejes de trabajo que fueron estilos de 
enseñanza, desarrollo psicomotor de los niños y didáctica. Esta definición 
obedece a las características psicomotoras de los niños y a los estilos de 
enseñanza más apropiados para la clase de Educación Física en niños de 
preescolar.  
 
A partir de este corto trabajo con los niños, se pudo evidenciar que la 
identificación y conocimiento de los distintos estilos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes permite el desarrollo de las habilidades básicas 
de los niños en edad escolar, porque el control sobre la conciencia corporal 
desde la temprana edad constituye un factor fundamental en el desarrollo 
integral del ser humano, por lo tanto durante de las actividades de Educación 





















Comprender los estilos de enseñanza es importante para los profesores de 
Educación Física pues permite conocer y comprender bien sus alcances y 
diferencias. Cada uno atiende a necesidades psicomotrices específicas. 
Ciertamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, es el profesor quien 
tiene que estar atento del trabajo que está realizando el estudiante y poder 
generar un proceso de retroalimentación respecto a los trabajos desarrollados 
en el aula. Poner en práctica un estilo determinado lleva a una buena 
interacción con el estudiante durante la clase.  
 
Se cumplieron los objetivos trazados en la propuesta en relación con el  
diseñar y desarrollar las clases de Educación Física con los diferentes Estilos 
de Enseñanza con los estudiantes de preescolar del colegio Distrital Antonio 
Nariño y así se identificó la funcionalidad de cada estilo de enseñanza en el 
desarrollo o inhibición de determinadas capacidades físicas en los estudiantes.  
 
A partir de este trabajo se puede concluir que los estilos de enseñanza, son 
muy variados y no tienen un carácter excluyente, sino complementario y de 
apoyo. La elección de un estilo determinado depende del proceso educativo 
que esté llevando el profesor de Educación Física. Definitivamente sólo a partir 
de la reflexión teórica y práctica de lo que es la enseñanza de la Educación 
Física uno se permite como profesor construir un estilo de enseñanza más 
apropiado para desarrollar sus clases. 
    
Sin embargo, a partir de la práctica en el colegio Antonio Nariño en el nivel de 
preescolar, considero que el estilo más apropiado con los niños   podría ser   
los estilos de enseñanza individualizadores porque atiende especialmente a 
los estudiantes, en sus capacidades e interés. El profesor deja que los 
estudiantes realicen las tareas según su nivel y capacidad motriz y dentro de la 
actividad también se pueden realizar otro tipo de actividades. Una de las 
ventajas de este estilo de enseñanza, es que el estudiante es quien decide su 
propio ritmo de ejecución y los ejercicios que va a realizar. 
 
El trabajo individual, con los niños de preescolar, en esta etapa de su vida, es 
fundamental porque a partir de la clase de EF el niño/a desarrolla y fortalece su 
desarrollo físico motriz, social, psicológico, cognoscitivo en una forma 
armoniosa e integral. 
 
Finalmente, esta investigación permitió caracterizar y vivenciar cada estilo de 
enseñanza. Reconocer cada uno de ellos ayuda a que como Licenciado en 
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Anexo 6 - sexta sesión  
 
 
 
 
